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I KAARTBLAD 31/1 l 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGJ-kaartblad 31 I 1 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
t.opoka a.dt:igpo &deiggelll adeig nummer gewvl 
311 1040 BRUSSEL V.X.W. 31181569 SOK 
311 1750 SCHEPDAAL SPOORWEG 311S1564 LAN 
311 1750 SCHEPDAAL THE LORD 311S1565 LAN 
311 1750 SCHEPDAAL THE LORD 31181566 SOK 
311 1760 ROOSDAAL HOKE ZONNELlED 31181568 SOK 
311 1770 LIEDEKERKE P.V.B.A. D'HOE & CIE 311S1567 SOK 
I LIJST 2 I 
topok& &deig nummer adeigpo adeiggem 
311 HOKE ZONNELlED 31181568 1760 ROOSDAAL 
311 P.V.B.A. D'HOE & CIE 31181567 1770 LIEDEKERKE 
311 SPOORWEG 311S1564 1750 SCHEPDAAL 
311 THE LORD 311S1565 1750 SCHEPDAAL 
311 THE LORD 311S1566 1750 SCHEPDAAL 
311 V.X.W. 311S1569 1040 BRUSSEL 
gewvl 
SOK 
SOK 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig· 
211 31181564 SPOORWEG 
311 31181565 THE LORD 
311 31181566 THE LORD 
311 31181567 P.V.B.A. D'HOE & CIE 
311 31181568 HOXE ZONNELlED 
311 311S1569 v.x.w. 
adeigpo adeiggem 
1750 SCHEPDAAL 
1750 SCHEPDAAL 
1750 SCHEPDAAL 
1770 LIEDEKERKE 
1760 ROOSDAAL 
1040 BRUSSEL 
gewvl 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 4 I 
topaks p;ewvl 
211 LAR 
311 LAN 
311 SOK 
311 SOK 
311 SOK 
311 SOK 
adeig·po adeiggem 
1750 SCHEPDAAL 
1750 SCHEPDAAL 
1040 BRUSSEL 
1750 SCHEPDAAL 
1760 ROOSDAAL 
1770 LIEDEKERKE 
adeig nummer 
SPOORWEG 31181564 
THE LORD 31151565 
v.x.w. 31151569 
THE LORD 31151566 
HOME ZONNELlED 31151568 
P.V.B.A. D'HOE & CIE 31181567 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
VVstervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
Ieperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Ins ti tuut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I mi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
---------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
===============:========= 
Voorlopig nummer: 311S1564 
Boorarchief B.G.D.: 59 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SPOORWEG 
Strao.t, nr. : 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Postnummer: 1750 
Straat,nr<put):NINOOFSESTEENVEG 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon:BEDIENDE 
Telefoon: zone: 
Aan tal putten: 1 
Nummer: 
2. TOFOGRAFISCrill GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:311 
Geologische kaart nummer:87W 
Lambertcoordinaten: X = 137900 
y = 169840 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:78.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):127.6 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv):100.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mrn>: 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):30.0 
Diepte stopelektrode(m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:K 
Schema van de put in bijlage:N 
31181564 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1891 
J 
J 
RUT OT 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen bescbikbaar: K 
Datum monstername: 
Labor.!'.tcri UIIl: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum : 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/03/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
31151564 
5~ ( 1 x) 
31181564 
J\utot .A.-!3ull~uc li. ~oc.bcJzo ~C' C~Oloeie.Dl'UXG11cc,l89l,t.V,pp.52-
PU1TS ARTtslEN DE ~ RE~:ISE DU TRAMWAY VlCINAL DE ' 54 • 
BRUXELLES A SCHEPDAEL. 
A Schepdael, route de Jl!inove. ( ~) 
Je n'ai eu connaissance du creusement de ce puits qu'après 5on 
achèvemcnt. 
Aucune note ni tchnntillons n'avaient été conservés; Ie sondeur n'a 
pas cru devoir répondre à mes demandes de renseignements . 
. J'ai FU toutefois me procurer, auprès des agents de la Compagnie 
générale des chemins de fcr secondaires, quelques données que je 
ré~ume comme suit : 
Cote approximath·e de l'orifice : 78 mètres. 
L'orifice se trouve au niveau d·e la route, qui montre un talus de 
2 à 3 mètres de limon; reposant sur environ J mètre de sable jaune 
que j'<:i lieu de croire Ledien, d'après des observations dirc..:tes faites 
~ux em·i~ons. 
Dans le fora ge, ce sa ble ne se serait montré épais que de o"',3o; 
puis seroit ,·enu le Pani~clien, dam 1eque1 on aurait rencontré un lit 
àe grès Justré~ Vers 16111,ï0 de profendeur et UO autre }it de grès IDOÎDS 
durs à z3 mètres. 
Plus bas, ''ers 27 mètres de profondeur, aurait commcncé l'Ypresien 
qui, vers le bas, entre 84 et 100 mètres, aurait montré unc argile pure 
compacte. 
De 100 à 12ï,6o, profondeur totale du puits, on n'aurait·rencontré 
quc du sable mgile~x gl:!uconifère landenien, dont j'ai pu me procurer 
un bon échantillon, bien ca1;actérisé, de la profendeur de 121 rnètres. 
J 'ai YU en tas les sa hlts landeniens relirts dcpuis 100 mètrcs jusqu'au 
fond du foragc c:t je n'y r.i rcconnu :mcunc: tracc de bancs de psam-
mitc . Lc fait m'n ~t~ confinné; iJ n'y a cu que des parties l~gèrement 
' chAI'•--<-i._? · d 't~ll>t.. 
5~ (Suite) 
Le forage s'est do:~c 'arrété à 127m,66 avant d'm·oir pcrcé en cntier 
Ie Landenien. 
D'après un dingramme obtenu en r~uniss:mtles couches rencontrécs 
d2ns. les puits :~rtésiem de Bru:xcllc~ (Curcghem) et de Ninove, je 
suis orrh·é à calculer que la base èu Lnndenien deYait e»ister, sous 
Schepdael (situé précisément à mi-distance entrc Bruxelles et Ninove), 
· à 1 3o mètres de profondeur. · 
. IJ est règrettabl_e que ]e puits· ait été abandonné si près du but et 
alors que ,son prolongement de ·3 à 4 mètres nurnit sans doute fourni 
. non seulement !'eau cherchée, ma is a ussi de& renseignemerits géolo-
. giques importants pour J'extension du Crétacé. 
-: . -N ous snvo~s· ·q_üe~ sous Bruxelles, Ja craie bJanche existe, et qu'ëlï~ 
n'existe pas. sous N.inove; il eur été très intéressant de savoir si ce. 
dépot existe ou n'existe pa~ sous Schepdael. 
. On. con,çoit qu''abandopné dans d·e telles condipons, le Pl:li~s de la 
Temfse de Schepdaèl ne 'fournisse qu'une faiblc quantité d'eau et 
e,ncore, d'apr~s çe que j'a_i pu C?nstater, je. suis c6:1Vaincu que l'eati 
.Cxtraite provient d'infiltrations existant vers Ie haut du tubage. 
Le puits est tubé ·sur 1oo' mètres, c'est-à-dire_ jmqu'au ~as de 
1:Ypresief!; aussi, peu de temps arrès la fin des tra\'aux, la profonde~r 
n'était plus que de 121 mètres, par suite d'ensablement. ' 
Jl parair s'établir dans le tube un niveau d'eau vers 27 mètres sous Ie 
sol. l!ne pompe à vapeur aspiro.nte et foulante clescendue à 3o. m_ètres 
:clonne J.Smètrescubesen7,h. 1/2 detravail. 
: Nous ne pouvons qu'engager la Compagnie générale des èhemins 
~e. fer sccondaires. à reprendre Jés travaux, à corninuer Ie forage en 
faisant descendre le tubage jusqu'à la rencontre de la· craie ou du 
Primaire, :c'est-~-dire jmque vers 130 à 1 3 5 mètres, ce qui procurera 
,;raisembl~ble~ncnt une Yenue d'e:JU et certainement un renseigr.ement 
(ort intéressant pour la science. . 
J'ajouterai qu'ayan~ ctfectué le le,·é ~;éologique de la ·région de 
Schepdael, iJ m'a été possible, par des obse~\'ations directes faites Je 
~ong à u versant de la colline, de re:::onsti,tuer les épai~seurs de quelq.ues 
. 'couches rencontrées dans Je forage. - · . . ~ 
---T---··-------- -- . ...., • 
: · Je ·.crois donc pouvoir résumer la coupe du puits de Ja manière 
·suivante : · 
SabJe ledien . ' . 
Etage paniselien. 
Etage ypresien .. 
Etage landenien . . 
Total. 
·. 
o,3o 
27,70 
72,00 
27,60 
127,60 c~l( ""-~ 
31181564 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 311S1565 
Boorarchief B.G.D.: 346 
Waterzaaknummer B.G.D. : 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: THE LORD 
Straat, nr.: NINOOFSESTEENWEG 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Postnummer: 1750 
Straat,nr<put>:NINOOFSESTEENWEG 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 2 
innrrrer~ 
------------ -- ---
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:311 
Geologische kaart nummer:87W 
Lambertcoordinaten: X = 137300 
y = 169760 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:58.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):105.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):200 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-rnv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31151565 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
1934 
V.D.BOSCH 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HAL ET 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 3.13 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-melkerij Sint-Remoldus. De put is buiten gebruik. 
31181565 
31181565 
PL.ASSOHR Service Géolog;que 
4e Rel.gique. 
. ,:l • I I. I ' 
'546 (I X) ~ • 1• ',1 . 1 , { V \ ' ·'· c ' ' '• '·· ~.~"' 
' ' .•. · ' '8/(fl. ':: l~: Puite tubé exécuté à Schepdael, 
1 
2 
:5 
4 
5 
6 
7 
e 
g 
10 
11 
!2 
15 
14 
15 
ï6 
17 
IB 
ï§ 
zo 
21 
-:n 
-'36 
-~0 
.{I 
42 
• J. . , ·• 'de "'., Rouze. · · · .,_ à la Laiterje St.Rwoldus, 
route de N5nove à Brurelles, 
à Y70 ro.à l'Est de la B.K.12, 
p=r M. Van cl en Bosch de Wetteren. 
Bspórage par E.Verdin,le 2P-'-1934. 
&ehantillons recueill5s par le eher sondeur. 
Travaux co~~ene~s et t~rminés en avr1l 1934 
.. ' ' . ' pjode 4e creusezr·eut: a sec jusqu' a 13 m., ansujte a 1.• :Jnjection. 
Dianètres successir~: 200 rrro. 
Yode de pompage:au comprasseur. 
Niveau de l'eau sous l'or.lffce,au repos:33 m.En régime de pom~age:5e 
aveo 4éb1t de 3.000 lttres a l'heure. 
Cot~ ~roxi~ative do l'or5f~ce: se 
NATURE DES TERRAJNS Protondeurs 
' rr·etres 
LilllOD . b At 
de è 
gr:~ e runs re • • • • . • • . . . . . . • o .50 ~ .o·o 
Lipon 'tis.~~ jaun'être • . • . . . . • • . • •. .. .. • .. .2 .. 00 3 • .fO 
Li!1'on gr:satre avec tache.s ferruJ:ineuses. .. . ..... 3.40 4.00 
!rgile . sab:ï..euse gris ja:unatrer •••••.•••••••. 4 .. 00 4.50 
Li~on gr:fs ••• a • • • • .. • • .. .. • • .. • • • • .(.50 4.75 
~imon ~rjs roncé,avec tachos hu~ioues • . •• 4.75 5~00 
Arg11e sab~euse avec débr5s de lignite. • • .. • .5.00 5.20 
Argile sableuse !fVe-c tBches huiDi~ues.. . . . ..... 5.20 5.50 
Areile eableuse gris ver~tretglaucon1fère. .. •••• 5.50 6.00 
Livon grisStre:, calear:fftte. • a • • • • • • ••• 6 .00 6.50 
L;~:~on grjs tres ealcar5fère ................... 6 .. 50 7.40 
Arg:fle sah~euse avec gros 911gx roul~s et d?brjs de 
grès glaucon:Hè.re rottlêg ............... 7.40 
Argile sableusetbrunatre1 glaucon~fère ••••••..•• e.eo Sable très fin,j9une,~~ge~ent argileux et ~1auconjfère s.so 
Sa·b~e très fin,gri.s • • • . . . . . . . . . . . . ....... 9 .t:~O 
Scrble très f'in,gr5s,glaucon!fère,l{gerenent areileux ... 10.60 
!rg i le gr5 se, a ssez p:i.ast:i que (PI.m ? ) . • . • .. . • • . • t1.00 
Sable gris, glaucon5 tère, pltri de Nu~y~!~~~ p~g:9y~~~Y!· 13 .. eO 
Sable fiu,gris ver4atre ..................... 16.00 
Sable tin et sable argileux (bones) • • . . • • • . . • 43.30 
Argi l e plastique gr:ise (un gros éehantillon) • • .. 64.00 
Sab.i..e argi:i.eux (boues) • . . . . . . .. . . . 
At t \ - • f' e7 00 SabJ.e grig v~rda re res g.L.aucor.' ere • • . .... o .. 
Sable: vGJrd~tre,argileux et grès s1l5ceux. • . • 95.00 
Argile- grjse avee grev:!ers- vertBs • . • . . . . . .102.55 
G~lets de silex et roehes prir-a i re s roulées .. • .. • . .I.O( .53 
Interpr~tetion prcbab~ (F.Halet.2-5-19Z4): Pl~istceèn~: e~EO 
Yprésien: ?et'20 
Land~njen: l.Sr:-45 
f!.ro 
9 .. 50 
.9 .eo 
10.60 
11.00 
l3.l30 
16.00 
4:3.30 
6~.00 
67.00 
e?.oo 
95.00 
102 .. 65 
104.53 
105.45 
--------------------------------------------------------------
R, U, G , LABORATOR I mi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 311S1566 
Boorarchief B.G.D.: 346<V.> 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: THE LORD 
Straat, nr.: NINOOFSESTEENVEG 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Postnummer: 1750 
Straat,nr<put>:NINOOFSESTEENWEG 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:311 
Geologischè kaart nummer:87V 
Lambertcoordinaten: X = 137300 
y = 169800 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:55.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
(Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:164.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:156 
Diepte onderkant verbuizing(rn-mv):104.6 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<rn-rnv): 
Diepte stopelektrode(m-rnv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-rnv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31181566 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1963 
SJrET 
J 
J 
GULINCK 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage: J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar.: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wal aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEFIFUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (Th2/d): 1.08 
8. OPKERKINGEli 
Ter plaatse geweest op 14/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-melkerij Sint-Rernoldus. De put is buiten gebruik. 
31181566 
PL. AS~E 87 'vl. 
;, · . !TTJoP!CK & R. LEGRJJ~D. 
Nr. 34 6 vervolg. 
~0~~~ - FILT~~PUT 
ui t~evoerd te SCHEPDAAL 
bij de J.:elkerij "St. RemolnuA" 
~inovesesteenweg, 268 
door àe 1~.v. SI·IET, uit Dessel. 
Datum october 1963 
Topo5raphische ligging op-
getekend door w. CLA:SSSENS, àe 8.11.19(-J 
Grondstalen verzameld door de boorrn<lesttn. 
Boringsmetbode : met inspoeling en keJ·rho or. 
Opeenvolgende doormeters 149 rnm t.CJt 132.1 o m 
Grondwaterstanden : door de eerste maal waargenomen 
bij ruststand ; tijdens.het pompen 
met een debiet van 1/u 
Hoogte van het maai veld 5~ 
Totale diepte. 164rrCI.1 
31131566 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
7;;.s]-.t.e blauwe kJ ei. 
Zeer vet, fijn bruin zanrt met kiezel. 
Zectte Rrijze klei. 
~Jei&chtig blauw zanrt met schelpen. 
'~aröe zarld~teen. 
~lPiachtig blauw zand met kleilaacjes. 
Zachte vette grijze ~lei. 
!~Jei2cbtig "olA.'-Áw zand met kleiln.eejes. 
Zac~te vette grijze ~lei. 
Zas~te klei en kleiachtig blauw ~a~d. 
Za2tte blauKe ~lei met Jnsse AtenAn. 
Eruin8 schistt? mPt h8.r~e stee:1. 
3a~toon (K:ti!i VRT' J..sse) : 0.50- 12.n0 m 
ioiem::JelirH;n-Jeàia8.n: 12.0C'- 14.~n 'n 
r a J e ·1 ~'. ·')i ~~mn : 1 ::1) .(\1 - 1 0 5 . (îO m 
0.50 6. CO n 
6.00 9.00 
9.00 12.00 
12. 00 14 .4 0 
14.40 14.80 
14. 80 19 .00 
19.00 25. 00 
25. 00 40 .00 
40. 00 68 .00 
68. 00 9 1 . 00 
91 .oo 103.00 
103 . 00 105.00 
Pl.. AS SE: R7 W. Aardkundiga Dienst 
van :België • 
i-'1 • GliLIJiCK & R. LEORAH"D. 
n° 346 (VI) vervolg. 2de bladzijde. 
FI11~0XUT uitrev oe~d te ~cbepdaal (vervolg.) 
;.ret Rollerbi.b. 
Grijz~ schis~e afwisselend zacht en hard. 
~~er harde bla~we steen. 
~eer harde blauwe zwarte steen. 
Zeer harde blauwe grijze steen. 
>:arèe bJA.uwe ~rij ze steen met g:d jze schi.ste. 
G ~ ijze wit doorgestreepte steen. 
1Rte PER~P : Grijze chloriethoudende, zeer v~RtA glaaachtige zand-
2 ... ~ ·.~ rat= se 
'~~ e ?~sse 
~de :FR.f~e 
~ ' ?as se ~np 
6:e ?asse 
7:'Jp 
-::>as se 
steen~ met K'lhi sP :nyriet. ( L = 83) 
Jèe!"l. (L =go). 
Ide:n. (1"" 6r). 
Idem; henenen een bed van bleek grijze fijne 
Helli~ 0 0°. (L = 90). 
Grijze rh.vllaad, met keine zanrlste enlaagjes; 
tikaaJ. (L = 330). 
Grijze chlo~iethoudende fijne phyllaad; goed 
goeél fijn geJA..'l..Gd op 85°. (I = ?70). 
!:wartr;zoph?llA.ad; bijnEt vertikl':lal (85°) (I.= 
nhy 1113 R rl. 
bijna ver-
splijtbaar; 
1 00). 
C•u ne-:DeviJli.aan : Assise van D0nP"e]l•9rg : Dv1. 
105.00 
117 .oo 
121.00 
12 3. OC· 
140.00 
151.00 
151 .25 
152.47 
153.~0 
154.87 
156.48 
160.04 
1 62.3 7 
31181566 
117.00 
121 • 00 
123.00 
140.00 
151 • 00 
151 .25 
152.~7 
153.60 
154.87 
1515.48 
160.04 
1 62.3 7 
164 .os 
--------------------------------------------------------------
R, U, G. LABORATOR I mr VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 311S1567 
Boorarchief B.G.D.: 390 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: P.V.B.A. D'HOE & CIE 
Straat, nr.: GRAVENBOSSTRAAT 68 
Gemeente: LIEDEKERKE 
Postnummer: 1770 
Straat,nr<put):GRAVENBOSSTRAAT 68 
Gemeente: LIEDEKERKE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23044 
Kontaktpersoon:D'HOE 
Telefoon: 666010 zone:53 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:311 
Geologischè kaart nummer:87W 
Lambertcoordinaten: X = 132080 
y = 172170 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:42.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kada~ter)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):124.6 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>: 168 
Diepte onderkant verbuizing(rn-mv):111.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):125.0 
Lengte filter(m):14.0 
Diameter filter(rum):156 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h):4 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):111.0 
Diepte stopelektrode(m-mv):108.0 
Diepte startelektrode<m-mv):101.0 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
31181567 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1969 
SKET 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 30 m3/d 10680 m3/j 
Werkingsduur:10 h/d 50 h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K\rALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 14/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:311S1567 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.07 
8. OP}~RKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
31181567 
', ·] .' ·. '!' J..3SE - '37 'r/ 
, . 
; ~ r y:o (lv o) 
lJ'l ter. voerd 1."' 3orc~l t lo'"tee:: 
. . _, - '2 •r -r. • b J J u ·= - • • • ~ • .1:' • • D'::O::î: C~J C::.e, l:iede:.Ce::-:;-seshl ,jo 
' (. c :r-
:.J '' tu~ 
':"opocr<Jnsche licc i r,c C·';'G"-
t0k(' ":·: .;c,or , ·,.: • ClJ..::S'::SZ:~.:3 <Je 30/5/~9 
,.., 
. .; e-e ~ ) 
Crcn::I.C' ta) r:-n \T~·rr-rrm-7+~~--
bij rust.Gt.a.nc' : 
een èebi~t 
3C:.OJ rn 
Vttn 2 .400 1/u 
- :2:inn dié.J.:neteT 
31181567 
fi 1 te:r.· 15 /' :-j r.nTl . 
'T'oJ.:ile. di"·p_t-:- ,: :!.2_:; r:-, 
~-?'~<'.: .. Jë~<:::-~.( ~·0o -~-:e ._,,ln àe teca:Jen ,-:rrcnd bove!l öc.z.ees:riec'=<l 40. 
(" 1 {';-
3:r·,,in VE. i :::.2.nd 
>~·oe:J vet :::c:::r2d + :dei 
}lj '2pt~ 
n 
0.00- 4.00 
4.00- 12.00 
12.00 34.00 
34 .oo - ;)2 .oe 
82 .00 9~! . CCJ 
9~.00- J.::..2.50 
Jl2 .50 - J.l5 .CJ 
115.oc :J.: .. sc 
1~5.50 2J.~.OJ 
119.00- J2l.C'J 
121.00 - J.;?J .s.o 
l2l. so - J 22. co 
122.00- 125.=·0 
~ 
" 
( ~ f l ~ 
.. 
lfl l 
A~a 
: ~ 8 
:I .. 
1 ~ ~ I 
~ ~ 
~ 
~ ~ ~ 
•I 
31181567 
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--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIU~t VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
---------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 311S1568 
Boorarchief B.G.D.: 408 
Waterzaaknummer B.G.D. :5240 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
NaöJIJ: HOKE ZONNELlED 
Straat, nr.: LOSTRAAT 175 
Gemeente: ROOSDAAL 
Postnummer: 1760 
Straat,nr<put>:KLOOSTERSTRAAT 7 
Gemeente: ROOSDAAL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23097 
Kontaktpersoon:VAN STIPHOUT 
Telefoon: 672395 zone:53 
Aantal putten: 1 
Nummer: 0 
------- --------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:311 
Geologischè kaart nummer:87W 
Lambertcoordinaten: X = 132530 
y = 170780 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:35.00 
Xeetpunthoogte<m+TAV):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:139.1 
Aantal diöJIJeters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):98.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):103.1 
Lengte filter(m):5.1 
Diameter filter(mm):150 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):10 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31181568 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1983 
SXET 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 8 m3/h m3/d 25000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/06/83 
Laboratorium: L.O.V.A.P. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: STIPHOUT 
Huidige monsternamedatum: 21/03/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:311S1568 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/FUTPROEF 
---~--------------
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 8.25 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 21/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de tank. 
31181568 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ASSE 87 \\' 
N° 408 (Vll/b) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Roosdaal 
Bij : zusters H. Franciscus Kloosterstraat 1761 - Roosdaal 
Door : Srnet-Dessel 
Daturn : mei 1983 
Topografische ligging opgetekend volgens kaart op schaal 1/10.000 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmethode : inspoeling 
Opeenvolgende doormeters : stijgbuis 98 m ~ 219 
filter : 5,10 m ~ 150 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 33,75 m 
Tijdens het pompen : 68,64 m met een deibet van 12.000 1/u 
Grondwaterregister nr : 5240 
Hoogte van het maaiveld : 35 m 
Totale diepte : 139,10 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Aangevuld 
Geel vet zand 
Grijs vet zand + kleilagen 
Harde klei en zandlaagjes 
Zandige klei 
Steenlaag 
Zand + steenlagen 
Zand + steen 
Krijt 
Blauwe zachte schiste 
Blauwe schiste 
Rood gele schiste 
Harde rots blauwgroen + kunststeen 
I~!~!EE~!~!~~ : 
Kwartair : (aangevuld + colluvium) 
Ieper Formatie : Yd-Zand 
Yc-Klei v.Vlaanderen 
Landen Formatie : 
Paleozoïsche sokkel - verweerd : 
- minder verweerd 
0.00 - 3.00 m 
(?) - 42.00 m 
42.00 - 60.00 m 
60.00 - 80.20 m 
80.20- 96.10 m 
96.10 -139.10 m 
P. LAGA 
13.021984 
(?) 
(geboord) 
Diepte m 
3.00 
21 .00 
42.00 
60.00 
80.20 
80.60 
92.90 
94.50 
96 .I 0 
97.70 
108.50 
115.40 
139. l 0 
31181568 
31181568 
Uittreksel 
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...... 2 0.0,..::: ..... ........... . 
.................................... 
~ .. 2..0.0~ :: ...... .. .. .. ...... . 
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,, 
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i 
'~ 
l 
·~ 
f~ 
j 
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} 
., 
·; 
t 
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VERBODE!" NADRUK (l) 
{) ~ ('-) · ~· ?. van het register mod 437 
Kosten :tweehonderd jron/ 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen \ 'aD het 
kadastraal plan. 
Te Brv.ss~ f ~; :3 -!/- 1983 19 
(1) De Adminislralu! behoudl roch voor 11••• reclll~n Ie doen g~lcse~ voor de 
rechlblnke~ legen Cl•egl'nen Cl•e dol verbod noe! zouden "'b•e<:·~~ 
Home Zonnelied - Roosdaal. 
Debieten over de jaren : 
Jaartal 
1986 
1987 
31131.568 
Debiet (m3/ja.ar) 
25000 
23000 
;:t_ :> Gf.EL 
Te . (014) SB 55 69 
Binnenpost nr. 245 
BTW nr. 420 939 913 
Sanknr. 733-3094491·27 
0/REF. 
U/REF. 
I ' ;":'"• ~ .:. r 
A N A L Y S E R A P P 0 R T 
·: ;_ \ \: .:; < ~ ~: ;-.:· .. :. : . D 
35. 23. 
SM::T AOUA n.v. 
Stenehei 30 
2480 OESSEL 
Geel, 22 juni 1983. 
Betreft analyse van een staal putwater, Roosdaal, Home zonnelied 
Dntvang.en 17.06.83 
Resultaten : 
Uitzicht : helder, kleurloos 
Chemisch onderzoek Geleidbaarheid ------------------------ o. 66 rnS/cm 
+ Na 
+ K 
+ 
NH 4 
++ Ca 
++ Mg 
++ 
Fe 
++ 
Pb 
++ Cu 
++ Zn 
++ Cd 
++ Mn 
Totale hardheid 
pH ------------------------------------- 8,90 
220 
7,2 
< 0,1 
2,7 
0,3 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
<o.os ppm 
(0,05 ppm 
( 0,03 ppm 
0,02 ppm 
( 0,01 ppm 
< 0,02 ppm 
Cl 
F 
N02 
N03 
HC03 
OH 
co3 
so4 
vrij 
-------------
--------------
--------------
--------------
------- -------
--------------
--------------
--------------
C8 ------------2 
Bicarbonaathardheid -------------------- - -----------------
Blijvende hardheid ---------------------------------------- OF 
30 
2,0 
0,03 
3,1 
422 
0 
26 
45 
0 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
ppm 
pom 
ppm 
;Jpm 
ppm 
TAP --------------------------------------------------------
TAM --------------------------------------------------------
0,44 ml N zuur/1 
6,92 ml N zuur/1 
0,1 ppm 02 . 
aerobe mesof~ele kiemen per'ml ------------------------------
streptococcus faecalis i~ 100 ml ---------------------------
coliformen in 20 ml ---------------------------. ------------
Escherichi~ c~~~ \i~ ~:0 '~'1 ------------{;-----1-----------·;· ,~ -. . :>·,; ~-: ?~ 
' . 
: ' ir. W. OE SCHRIJVER. 
5 
afwezig 
afwezig 
afwezig 
lLU.û. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
Voor·lopig nummer: 311S1569 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
-------------------------------------------------------------
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V.X.W. 
Straat, nr.: TRIERSTRAAT 21 
Gemeente: BRUSSEL 
Postnummer: 1040 
Straat,nr(put>:XATTESTRAAT 
Gemeente: TERNAT 
Provincie: BRA 
liS-code: 23086 
Kontaktpersoon:LOY 
Telefoon: 2309740 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
-----------~-------------
Topografische kaart nummer:311 
Geologische kaart nummer: 8Tw 
Lambertcoordinaten: X = 136030 
y = 174210 
Xaaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:20.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):81.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:71.6 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):81.5 
Lengte filter(m):10.4 
Diameter filter(mm):143 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Xogeli jkheid tot peilmetingen: J 
Schema van de put in bijlage:J 
31181569 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1985 
SKET 
J 
J 
LAGA 
SOK 
J 
BGD 
in bijlage :J 
in bijlage:J 
in bijlage :N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmeting·en bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: H 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: V.X.W. 
Huidig·e monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
f'utpr·oef (meerdere stappen) uitgevoerd: N 
Datum: 19/06/85 
Duur<h >: 356 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: V.X.W. 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 3.57 
8. OPXERKINGEN 
De put is buiten dienst. 
m3/j 
h/j 
31181569 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 31181569 
PLAAT ASSE 87 \~ 
No 409 (VI, a) 
Filterput-verkenningsboring 
Uitgevoerd te : Ternat langsheen de Molenbeek 
Voor : N.~1.W . 
Langs : Mattestraat 
Door : Smet-DB 
Datum : mei-juni 1985 
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1/10.000 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmethode : spoelboren (~ 220 mm) 
Opeenvolgende doormeters : 
Verbuizing ~ 160/168 mm tot 71,60 m 
Boring ~ 220 - ~ 143 - ~ 122 mm gekernd 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 17,22 m- tijdens het pompen 25,34 m 
met een debiet van 29 m3/h (zonder volledige stabilisatie) 
Hoogte van het maaiveld : 20 m 
Total~ diepte : 81,50 m 
Aard der grondlagen Diepte M 
Boorverslag vol gens boormeester 
Bruine leem 
Grijs zand met kleibrokken 
~ezel met klei, schelpjes en vet, grof zand 
~ei met .wit zand 
Klei (-volledig waterverlies) 
Beschrijving volgens N.M.W. 
Bruine kleiige leem 
Beekopvulling (gelaagd zand, klei, veen kalkneerslag) met silexkeien 
aan de basis tussen - 6 m en - 8 m overgang ~artair - Tertiair 
Grijs zand zeer rijk aan nummulieten met aan de basis zeer vele kleine 
zwar t e pl atte sil exke itjes (+ 0, 5 - 1 cm) zeer uniform (tertiair 
basisg r ind) dit gri ndl aagj e Tigt ergens tussen - 12 en - 14 m. 
Kl eiig fijn zand (gelaagd) me t enkele nummulieten 
Kleiig fijn zand afh•i sselend met grove (korrel tot+ 1 mm) zandlaagjes 
pl anten resten +enkel e nummJ li eten -
Vaste klei afwisselend met siltlagen naar boven gemengd met fijne 
zandige klei en enkele nummulieten 
(enkele platte silexkeitjes (kl. dan 1 cm) mogelijk van hoger af-
komstig) 
Siltige klei slibachtig 
Vaste klei 
Plastische klei aan de basis enkele laagjes bruine licht verharde 
sil t 
Onder de klei Van Ieper wordt een eerste harde laag aangeboord van 
+ 30 cm. Eenmaal de laag (zandsteen ? ) doorboord, levert de put 
~ater. Onder de eerste harde laag bevindt zich een holte op een 
diepte van - 71 tot - 71.50 m onder maaiveld. 
Harde kwartsiet met schelpachtige breuk - primair op de overgang van 
het tertair naar het primair ligt een dun lignietlaagje (! 5 cm) 
N.G. Oorspronkelijk was het water zeer helder; eenmaal op de harde 
kwartsiet verkleurde het water. Bij de kernboring werd een 
klein stuk ligniet bovengehaald. 
2.00 
8.00 
13.00 
24.00 
71.50 
2.00 
6.00 
12.00 
24.00 
32.00 
40.00 
52.50 
60.00 
70.60 
71.56 
80.48 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE D lENST 
PLAAT ASSE 87 \~ 
N ~ 409 (V I , a) 
Filterput-verkenningsboring 
Uitgevoerd te : Ternat langsheen de Molenbeek 
Voor : N.M.W. 
Langs : Mattestraat 
Door : Smet-DB 
Datum : mei-juni 1985 
2de blad 
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mterpretatie(met behulp van de geofysische boorgatmeting - natuurlijke gamma) 
li'la rta i r 
Formatie van Ieper-Zand van Vorst (Yd) 
Klei van Vlaanderen (Yc) 
Formatie van Ieper of Landen 
Paleozoïcum 
0.00 - 8 à 10 :00 m 
10.00 - 23.00 m 
23.00 - 70.60 m 
70.60 - 74.56 m 
7~.56 - 81.48 m 
P. LAGA 
19.12.1985 
(geboord) 
.·.:·· . 
I 
I 
/ 
~ o I • o • 
~ 
•\o . 
Sectie: B 1=-1~teAfd. · 
. · ~ --se·h~~(j/2~sóo .'; }: .. 
E 5 
c 
lil 
31181569 
+ 1,12 m 0 00 J m. 
0,00 m 
\ ~ \ I! 
. 
Kwartair 
6,00 
+ 
S.P. -17,29 m ( 19/6/85) 
± 
inw. ft 160 mm stijgbuis wd. 4mm 
boring f3 220 mm 
Tertiair- lepe riaan ( Yd en Yc) 
I 
I - 71,00 m 
-70,60 ? 
-71,56 ± 
-
=- boring ~ 143 mm 
Primair -79J.8 m 
- 81,48 m 
I ~ I r - - ~ 
boring Ç1 122 m m 
Fig. 2: Ternat - verkenningsboring 
Vanaf 19 juni tot 4 juli werd een proefpomping uitgevoerd. Het aanvan~speil 
lag op- 18,41 m onder de putkop of 17,22 m onder het maaiveld 
~~Qi~Lt!!!~Lb2 
29 
t" "d 1h2 
_!J._l._ 
356,5 
~fi?~TDei~sJ TDl 
8,12 
Na bijna 15 dagen pompen bleef het waterpeil gestadig dalen (fig. 3 en 4). 
Er is geen aanwijzing dat er stabilisatie in het vooruitzicht is. 
De transmissiviteit werd bepaald volgens de grafische ~ethode van Theis 
(residuele ve~houding t/t' (fig. 5). 
$I : 0,183 Q log t/t 1 met SI = residuele afpomping in m 
T t = tijd vanaf de aanvang van de 
T = 1,02 10·3 m2 /s 
tl = tijd vanaf de aanvang van de 
stijging 
= 88,13 m2 /dag Q = debiet in m3 /s 
T = transmissiviteit m2 /s 
pomping 
De caliper- en de flowmeting hebben aangetoond dat de instroming plaatsvindt 
door een spleet van 0,5 mop een diepte van- 71 m tot- 71,50 m. 
Bij de .berekening vandek-waarde waarbij men de dikte van de waterlaag gelijk 
stelt aan hoogte van de holte (0,5 m) bekomt men 2,04.10- 3 m/s of 176,2 m/d. 
Daar slechts 1 gegeven over de dikte van de waterlaag in de berekening vervat is, 
kan de bekomen waarde afwijken van de werkelijke K-waarde. 
Oe zeer langzame nog niet voltooide stijging van het .waterpeil (fig. 5) wijst 
op een geringe toestroming. De capaciteit van de waterlaag is dan ook beperkt. 
31181569 
Kwaliteit 
---------
De voorlopige analyses tonen het volgende aan : 
1° Het water is sterk gemineraliseerd, doch het bevat praktisch geen Ca- en 
Mg-hardheid. Oe totale hardheid bedraagt slechts~ 2°F. 
2° H~t water is geel-bruin gekleurd (kleur > 150 mg/1 Pt) en bevat veel orga-
nische stoffen 7 mg/1 02 • Oe absorptie bij 254 mm is heel hoog, wat een 
bevestiging is van het hoge gehalte aan organische stoffen. 
3° Het water is lichtjes ijzerhoudend (0,25 mg/1) en bevat eveneens ammoniak. 
4° Het Na··gehalte bedraagt 166 mg/1 en overschrijdt de norm van 150 mg/1. 
5° Het .water bevat F- (0,90 mg/1) 
6c Het water is licht alkalisch en bevat geen vrij co2• 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 31/2 I 
\ 
' 
t 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 31 I 2 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk he.t postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaartea meest voor-
komeude afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem adeig nummer gewvl 
31281579 LAN 
31281581 SOK 
31281573 IEPLAN 
312S1574 SOK 
31281576 SOK 
31281580 SOK 
312S1571 LAN 
31281582 LAN 
31281583 LAN 
31281577 SOK 
31281575 SOK 
31281578 LAN 
31281570 SOK 
I LIJST 2 I 
topoka adeig 
312 ACKERXANS 
312 BAKK. VAN SCHEPDAAL 
312 CREKILLIE-APPELKANS 
312 CREKILLIE-APPELXANS 
312 DE KEULEKBESTER 
312 DE PAREL P.V.B.A. 
312 EYLENBOSCH P.V.B.A. 
312 GUKA N.V. 
312 XOORTGAT 
312 TIKKERKANS P.V.B.A. 
312 v.u.x. 
312 v.u.x. 
312 VAN DEN DRIESSCHE 
nummer adeigpo adeiggem gewvl 
31281581 1710 DILBEEK SOK 
31281578 1750 SCHEPDAAL LAN 
31281573 1710 DILBEEK IEPLAN 
312S1574 1710 DILBEEK SOK 
312S1576 1710 DILBEEK SOK 
31281579 1700 ASSE LAN 
312S1570 1750 SCHEPDAAL SOK 
312S1577 1730 ZELLIK SOK 
31281580 1710 DILBEEK SOK 
312S1571 1711 ITTERBEEK LAN 
31281582 1720 GROOT-BIJGAARDEN LAN 
312S1583 1720 GROOT-BIJGAARDEN LAN 
312S1575 1743 SINT-XARTENS-BODEGEX SOK 
I LIJST 3 I 
topok.a. nummer adeig 
312 31281570 EYLENB08CH P.V.B.A. 
312 31281571 TIXKERKANS P.V.B.A. 
312 31281573 CREKILLIE-APPELXANS 
312 31281574 CREKILLIE-APPELKANS 
312 31281575 VAN DER DRIESSCHE 
312 31281576 DE KEULEKBESTER 
312 31281577 GUKA H.V. 
312 31281578 BAKK. VAN SCHEPDAAL 
312 31281579 DE PAREL P.V.B.A. 
312 31281580 XOORTGAT 
312 31281581 ACKERKANS 
312 31281582 v.u.x. 
312 31281583 v.u.x. 
adeigpo adeiggem gewvl 
1750 SCHEPDAAL SOK 
1711 ITTERBEEK LAN 
i710 DILBEEK IEPLAN 
1710 DILBEEK SOK 
1743 SINT-KARTERS-BODEGEK SOK 
1710 DILBEEK SOK 
1730 ZELLIK SOK 
1750 SCHEPDAAL LAN 
1700 ASSE LAN 
1710 DILBEEK SOK 
1710 DILBEEK SOK 
1720 GROOT-BIJGAARDEN LAN 
1720 GROOT-BIJGAARDEN LAB 
I LIJST 4 I 
topoka gewvl adei~·po adeiggem adeig 
312 IEPLAH 1710 DILBEEK CREKILLIE-APPELKANS 
312 LAN 1700 ASSE DE PAREL P.V.B.A. 
312 LAN 1711 ITTERBEEK TIKKERKANS P.V.B.A. 
312 LAN 1720 GROOT-BIJGAARDEN V.U.X. 
312 LAN 1720 GROOT-BIJGAARDEN V.U.X. 
312 LAN 1750 SCHEPDAAL BAKK. VAN SCHEPDAAL 
312 SOK 1710 DILBEEK ACKERMANS 
312 SOK 1710 DILBEEK CREKILLIE-APPELKANS 
312 SOK 1710 DILBEEK DE KEULEKBESTER 
312 SOK 1710 DILBEEK XOORTGAT 
312 SOK 1730 ZELLIK GUKA N.V. 
312 SOK 1743 SINT-KARTERS-BODEGEK VAN DEN DRIESSCHE 
312 SOK 1750 SCHEPDAAL EYLENB08CH P.V.B.A. 
nummer 
31281573 
312S1579 
31281571 
31281582 
31281583 
31281578 
312S1581 
31281574 
312S1576 
312S1580 
312S1577 
312S1575 
312S1570 
I AFKORTINGENLIJST I 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R Y. A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 312S1570 
Boorarchief B.G.D.: 494 
Waterzaaknummer B.G.D. :1979 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: EYLENBOSCH P.V.B.A. 
Straat, nr.: STEEN\~G OP NINOVE 7 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Postnummer: 1750 
Straat,nr(put):STEE1~EG OP NINOVE 7 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon:VAN KELKEBEKE 
Telefoon: 5691478 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nu::nmer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcoordinaten: X = 139330 
y = 169960 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:80.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):112.8 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Dia.meter verbuizing <mm): 100 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm):114 
Cll.paci te i t pomp of compressor<m3/h): 6 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):30.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilrnetingen:J 
Schema van de put in bijbge:N 
31281570 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1905 
V.D.BOSCH 
J in bijlage:J 
N in bijlage:N 
SOK 
N in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 6 m3/h 
Werkingsduur:12 h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
m3/j 
h/j 
-- ------~------------------------------ -- --------------- ----
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 29/04/86 
Laboratorium: COOVI 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: EYLENBOSCH 
Huidige monsternamedatum: 21/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:312S1570 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 3.60 
8. on~RKINGEN 
Ter plaatse geweest op 21/03/1988. 
De put was oorspronkelijk 107.13 m diep en werd in 1934 
verdiept tot 112.83 m. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
31281570 
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PL.ANDERLECHT 
Service Géologique 
l94 (VII) 
de Belgique 
'u i ts ;;ubé exécutó à Schepdeel, 
a la Drasserie Ey~enbosch, 
au lieu d1t "Spanuit" 
par M.J.Van den Bosah de Wetteren. 
Repérage par E.Verdin,le 9 ju~n !934. 
Travaux commenaés et term5nés en 1905 
" d d ' • 
... o e, e cre-usement: a 1' inject:lon. 
Diametres succesgifs: 140 mm. Diamètre 
Mode de pompage: compresseur. 
Niveau de l'eau oous l'orj[ice,au repos: 35 m. En r~gime de pofllpage:65 m 
aveo débit de 4500 litres e l'heure. 
Cote approximative de l'orffice: 80 m. 
Notes d'après le carnet du sondeur: 
NATORE DES TERRAINS Profendeure 
mètres 
I.. i mon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sable gri EÊ tre grossier . . . 
Sable argileux et pet~ts bancs 
Limon jaunê tre • • • • • • • 
. . . 
'de 
. 0 .oo 
Grès • • • . . . . . • . 
" Sable brunatre,fio,dur 
A rgi le tendre • • • . 
Sable 'f:in,dur .•••. 
Argile tendre •.• 
Sable fintdur .•. 
Argi le tendre . • . 
Gr~s • . . . . . . 
. . . . . . . • 9. 50 
de grès· . . • . . . .14 .07 
• •••. 20 .00 
.26.04 
.. . .26 .20 
.29 .21 
. . . . . • . . . . • . .29 • 60 
·. 
.30 .21 
.31.00 
.31.90 
Argile dure .•••.•••.•.••• 
.33.08 
.33.18 
.35.67 
.36 .05 
Grès • • . • . • ,. 
Sable verdatre tendre . . .• 
Argile foncée,durc . . . • . . .. 
Sable fjn,gris ve~.tendre 
Fierreux ........•... 
Grè~ dur : • . . . . . . . . • . 
Argile bleue,dure .•••.. 
Sab:t.e gris vert,tendre,fin .•... 
A rgi le bleue. dure. • • . . 
Argf.le grfse tendre ...••.. 
ft. i' gi le sa bleu se ~vee écai lles. 
Si lex. • . . . . . . 
Sable aqu1 fère,grosfP. er ..•. 
Silex très dur •••.• 
. .36. 70 
.39 .40 
. . • .39. 92 
. . . . . . 40 .15 
.40 .45 
. .57 .50 
. . . . . . 58.40 
. . . . . l01.50 
. . 103.50 
..•.••. 104.50 
.. 104.70 
•• 104.90 
' a 
g .5Q_ y _Q 
I 4.07 <-t 
20.00 'r 
26.00 
26.20 
29.21 
29.60 
30.2;1 
31.00 
31.90 
33.0~ 
33.18 
3 5. 87 
36.05 
36.?0 
39.40 
39.92 
40.15 
40.45 
57.50 
5~.40 
101.50 
!03. 50 
104.50 
104.?0 
104.90 
107.13 
D' epràs ~ole-~ r&nse.i. ItleJD9nts communiqués par la Drasserf e, l..e 7 septesnbre- 1934! 
ce pu1 ts ue uébita presque- pas d' eau .. 
D'ayJr'es des renaeifrO~?meutg r~~le '1-9-19:3'~ de aJ .EyJ..enbos-èh,il. ex:tste un 2Q 
Fuits toré en 1932 par M.Moortcat quf a 112 m.d~ profoneeur. 
lHveau Je l'eau 30t.:1s Porl!ice,au repos:70 m.avec un d~bit de 7.000 l.;tres 
G.. .l' J..w.ou.. 
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UITTREKSEL 
GEMEENTE : .D~uJc. 6 !OL ~. I ScJ..u._p d..o o.Q_ SECTIE · . ..D 
lt-·--
. ,. 
,. 
· .. 
.. 
,e".. S-'-
. . , 
'" ~ '(·: .. , . . 
' 
\ 
'\, . 
·-
-- .;;:• 
S01AAL : 
• Dl> aà':1ÏN lrat'1E' van het kades ter behoudt zich voor haar recht en te doen 
Al/)._ .s~ 
gl"lden voor de r~htbanken tegen diegene die dit verbod n1et zouden eerb.H?digen 
Brou~erij Eylenhosch - Schepdaal. 
Debieten over de jaren 
Analyseresultaten : 
Jaart:a.l 
1971 
1972 
1986 
1987 
Laboratorium COOVI 
Anal:~rsedat:lliTt : 29/04/1986 
oH 7.4 
4B"F 
40°F 
8 °F 
521 
1.4 mg/1 
312Sl.570 
Debiet (m3 i jaa.r) 
19030 
14010 
11000 
7347 
Totale Hardheid 
Tijdelijke Hardheid 
Blijvende Hardheid 
opgel.stoffen (105 C) 
oxydeerbaa.rheid 
alkaliniteit: 7.6 t.o.v. methyloranje 
kationen (mg/1): 
anionen (mg/1) 
NH4+ 
Na+ 
K+ 
Mg++ 
ca++ 
Fe++ 
Siü2-
S04--
N02-
N03-
POq3-
HC03-
afwezig 
7.7 
18.3 
18.5 
139.1 
< 0.02 
24.1 
29 
23.1 
a.fwezig 
afwezig 
afwezig 
463.6 
0 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
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P U T I N F 0 R K A T I E 
==================~====== 
Voorlopig nummer: 312S1571 
Boorarchief B.G.D.: 516 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: TIKMER~~NS P.V.B.A. 
Straat, nr.: KERKSTRAAT 11 
Gemeente: ITTERBEEK 
Postnummer: 1711 
Straat,nr<put):KERKSTRAAT 11 
Gemeente: ITTERBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon:VAN CUTSEK 
Telefoon: 5690357 zone:2 
Aantal putten: 1 
NUI!lliler: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer;87E 
Lambertcoordinaten: X = 141370 
y = 169970 
Kaaiveldboogte<m+TAW):Z1:67.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):116.0 
Aantal diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing(mm):280 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):90.3 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):3 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):45.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31281571 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1940 
DETROY 
J 
J 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
HAL ET 
LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 
Werkingsduur:18 h/d 90 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KllALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 14/03/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:312S1571 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTPROEF 
J 
PE 
R 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 46.08 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de watertank, voor de 
chlorering. 
31281571 
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t-:... AJ7D!!~RLECET 
~. i ~.el et 
)lf. (VIII) Filterput uitgevoerd te I , , 
Vo1g-
nl.lr1.r.~ er 
in de Brouwerij van Mr.Timmerzne.ne, 1 
door ll. J-B.:Oet:roy van :Brussel • . 
Topographische ligging opgateekend 
door E.Verdin,den 23-Ili-1940. 
Grondetalen verzameld door den aannemer. 
Aanvang en einde der werken: in 1940. 
~oringsmethode: zonder inepoeling. 
Opeenvolgende die.meters :· 380 mm.tot 49m21; 300 mm.tot 7Em42; 
Einddiameter: 280 ~.tot 90m25. 
Aard · der pomp: Compresseur. 
Diepte van het ~~ter, bij ruststand:l8 m.;tijdens het pompen: 
24ci25 met een debiet van 12.000 liters per uur. 
Benaderende hoogte van het maaiveld,boven den zeespiegel: 67 
AARD DER GRONIJLAGEN Diepte 
m. 
l Grijs leem ..• · • . . . • ••••..••••• 2.50 
2 Grijs geel leem~. • • . • . • • . • • . • • 3.50 
3 Geel leem ·• . • • . • •••.••.•••. 5.20 
4 Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6. 50 
5 Idem met gerolde vuursteenen .•.••.••••.••. 7.80 
6 Zeer fijn geel glimmer zand • • . . • • • • ..•• 8~10 
7 Fijn geel zand • • • • • • • . • • • • • .10.80 
8 Gr i j z e kl e i . • . . . . • . . • . . • . . . . . 12 • 6 0 
9 Kleiachtig geel zand. • • • • . . •.•...• 14.00 
10 Fijn kleiachtie geel zand. . • • • • • . .15.60 
11 Grijze klP.i • • • • • . . . .•........ 16.90 
12 :Fijn griJs zand ..••.•••.•...•.. ' .... 19.20 
13 Fijn g1auconitisch grijs zand met Nurr:mu1ites planulatus20.00 
14 Fi~n grijs zand •••.••••••••••.• . ..•• 22.30 
15 Fijn grijs kleiachtie zand. • • . • . .... 23,20 
16 Zeer grijs fijn zand. • .. • • . . ... . .••. 23.50 
17 Idem. • • • . . • . • • • . . • • . • . . .25.60 
)8 Idem. . . • • . . . . . . . .27.20 
19 Idem... . . . . . . . . . . . . . .29.80 
2 0 I à err... . . . . . . . . . . . . . • . • • . . 31 • 6 0 
21 Grijze zandige klei • • • • . . . • • . . . .. 32.90 
22 Zeer fijn grijs zand 1.:1et Kurr::nulites Jilanulatus .••. 35.~0 
23 Ide!!}. . . . • . . . .•. 37.20 
2 4 I de~. • • • . . . . • . . • . . . • • . 4 0 • 4 0 
25 Grijze klei • . . • . . . . . • . . •. 42.90" 
2 6 I d em • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 4 • 4 0 
21 Zeer fijn gri:s zend. . • . . . . . ... 4?.00 
2é· Grijt.c.,zanèige klei • • . . • • • • • • • • .48.00 
29 Grij~zandit;e :C:lei . . • . .53.CO 
30 Zeer fijn grijs z~nd . • . . . . . . .55.30 
31 Gr :ij i.Lzandige k1 ei . . . . . . . . . . 61.60 
~2 Grij!.t.fijnLzandibe klei ••••••••... • ... 65,00 
31281571 
IKl§ia Grijze.l:lei •••••.••••••.••• 68.20-?0.9 
I d er. . . . • . . • • • . • . • • • . . • • • • . ? ? • 7 o 
Grijs,zeer fijn zandige klei •..........••. 83.00 
Idem . ......................... . 8?.50 
Idem. • . • . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . 91 • oo 
Zeer fijn k\vartsachtig grlJS groen glauconiet zand •.• 98.00' 
Zeer fijn knartsë~chtig erijs groen glauconiet zand •• 102.00 
Grijze klei ••••• o • • • • • • ••••••• o •• 106.00 
I de~. - . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ll 0. 00 
Grijs zand ....... ; .•..•• o ••••••• 113.00 
Gerolde quartzie:ten,rr,et kleif:chtiG crijs groen zand llfi.O~ 
····.c-·(;C.elijke anrdkunèige verklarine (:F.Halet ,E-:-4-19-10): Plistoceen: C~lO 
leperia~n: 89~90 
Lanoer.iva~ : 18~00 
Lla ·Dl 
Brouverij Timmermans - Itterbeek. 312Sl571 
Debieten over de jaren 
Jaartal 
1975 
Peilgegevens over de jaren 
Datum 
06/04/1979 
30/06/1980 
28/07/1980 
29/09/1980 
01/12/1980 
02/02/1981 
30/03/1981 
Debiet (m3/ja.ar) 
1500 
F'eil(m_, in rust) 
24.96(in werkin~ 
19.72 
19.18 
19.26 
19.90 
19.43 
21.10 
--------------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I mi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 312S1573 
Boorarchief B.G.D.: 672 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADKIJHSTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: CREKILLIE-APPELKANS 
Straat, nr.: BERGHEKSTRAAT 56 
Gemeente: DILBEEK 
Postnummer: 1710 
Straat,nr<put):BERCHEMSTRAAT 56 
Gemeente: DILBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon:APPELKANS 
Telefoon: 4654963 zone:2 
Aantal putten: 2 
Kilmlrier: 1 
·----------·-------------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcoordinaten: X = 143010 
y = 170840 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:84.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):68.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):124 
Diepte onderkant verbuizing(rn-mv):56.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):68.0 
Lengte filter(m):12.0 
Diameter filter(mrn):124 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):2 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte ètopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-rnv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31281573 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1977 
SMET 
J 
N 
IE FLAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKFFROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 5.94 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 22/03/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
31251573 
RS 
PLfu\T A~DERLECHT 87 E 
Nr. 672 (VIII/b) 
Put 
uitgevoerd te : DILBEEK 
bij : Creckellie Appelmans Appelmans 
door : N.V. S}ffir- DESSEL 
datum :- 25/05/77 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
topografische ligging opgetekend volgens plan 1/25 000 
Boringsmetbode : INSPOELING 
filterlengte : 12 m 0 = 124 rnm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 31 m 
tijdens pompen: 50 m 
met een debiet van 4 700 1/u. 
Hoogte van het maaiveld + 84 m 
Totale diepte : 68 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
bruin vet zand 
bruin vet zand met steen 
grijze klei 
grijze klei 
en 
grijze klei met zandlaagjes 
Brusselse zand 
31281573 
DIEPTE M 
8 m 
16 m 
18 m 
24 m 
44 m 
68 m 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 312S1574 
Boorarchief B.G.D.: 673 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: CREKILLIE-APPELKANS 
Straat, nr.: BERCHEMSTRAAT 56 
Gemeente: DILBEEK 
Postnummer: 1710 
Straat,nr<put):BERCHEKSTRAAT 56 
Gemeente: DILBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon:APPELY~NS 
Telefoon: 4654963 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcoordinaten: X = 143010 
y = 170840 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:80.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):192.2 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mrrt):168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>:143.8 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-rnv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31281574 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1982 
SKET 
J 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
SOK 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 2 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/04/82 
Laboratorium: SKET-AQUA 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: DB SMET 
Huidige monsternamedatum: 22/03/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:312S1574 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 15.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 22/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
m3/j 
h/j 
31281574 
RS 
PLAAT ANDERLECHT 87 E 
Nr. 673 (VIII/b) 
Put 
uitgevoerd te : DILBEEK 
bij: Creckillie Appelmans 
Berchemstraat 56 
door : NV. SMET - DESSEL 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
Topografische ligging opgetekend volgens gemeenteplan 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 89 m 
. 'd + 0 t1J ens pompen . _ 10 m 
met een debiet van 7 000 1/u 
Hoogte van het maaiveld : BD m~ 
Totale diepte : 192,2 m 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER 
bruin vet zand 
bruin zand met stenen 
klei 
grijs zand met klei 
har.de klei 
grijze schiste 
rode schiste 
grijze harde rots 
31281574 
DIEPTE H 
19.00 m 
20.00 m 
35.00 m 
133.00 m 
I 43.00 m 
147.00 m 
I 75.00 m 
192.20 m 
Creckillie - Appelmans - Dilbeek 
Analyseresultaten 
PH 
Fe 
Tot.Hardh. 
0 I") 
u."" 
0.33 rng/1 
7. 04 'F-
31251574 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 312S1575 
Boorarchief B.G.D.: 676 
Waterzaaknummer B.G.D.:5162 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN DEN DRIESSCHE 
Straat, nr.: WOLSEKSTRAAT 45 
Gemeente: SINT-KARTENS-BODEGEM 
Postnummer: 1743 
Straat,nr(put>:WOLSEMSTRAAT 45 
Gemeente: SINT-KARTENS-BODEGEM 
Provincie: BRA 
liS-code~ 23016 
Kontaktpersoon:VAN DEN DRIESSCHE 
Telefoon: 5820246 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcooràinaten: X = 139700 
y = 172790 
Maaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:44.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):217.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):133 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):120.5 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31281575 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1978 
PEETERS 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 15 m3/d 2300 m3/ j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 24/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:312S1575 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4.20 
8. OPY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 24/03/1988. 
De put ligt onder de betonvloer. Het watermonster werd 
genomen aan de darm. 
31281575 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANDERL[CHT 87 E 
l\ 0 676 (IV/d) 
Getubeerde put 
Uitgevoerd te : St. Martens Bodegem 
Bij : Van Den Driessche Welsernstraat 45 
Door : Peeters 
Datum : 11/06/78 
Topografische ligging opgetekend door de boormeester 
Stalen buizen : Lengte= 92.50 m 0 168 mm 
Lengte = 28.00 m 0 133 IDQ 
Grondwaterstanden : bij ruststand 40 m 
Tijdens het pompen : 60 rn met een debiet van 3500 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 44 m 
Totale diepte : 217 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Gele leem 
Zavel 
Gele leem 
Vettige groene zavel 
Fijn groen zand 
Vettig groen zand 
Fijn zwartgrijs zand 
Verhard zand 
Platte rode laag 
Blauwe· vettige rots 
Rode rots 
Blauwe rots 
Vettig groenachtige rots 
Blauwe groenachtige rots 
Interpretatie : 
Kwartair 
Formatie van Panisel en Ieper 
Formatie van Landen 
Paleozoïcum : 
L.W. onduidelijke beschrijving 
0.00 -
7.00-
80.00 -
113.00 -
7.00 m? 
80.00 m 
113.00 m 
217.00 m (geboord) 
P. LAGA 10.08.83 
31281575 
Diepte m 
7.00 
9.00 
15.00 
40.00 
48.00 
80.00 
94.00 
113.00 
114.00 
119.00 
120.00 
150.00 
180.00 
------------------------------------------------------
--------
R, U, G, LABORATORIUPt VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE Eb" HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 312S1576 
Boorarchief B.G.D.: 693 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Kaam: DE KEULEKBESTER 
Straat, nr.: BODEGEMSTRAAT 180 
Gemeente: DILBEEK 
Postnummer: 1710 
Straat,nr<put>:BODEGEMSTRAAT 180 
Gemeente: DILBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code; 23016 
Kontaktpersoon:DE MEULE}ffiESTER 
Telefoon: 5690222 zone:2 
Aantal putten: 1 
Jummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcooràinaten: X = 140290 
y = 170900 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:65.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:168.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing<rn-mv):126.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):162.0 
Lengte filter(m):36.0 
Diameter filter<mm):57 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):4 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):78.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31281576 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
1982 
PEETERS 
J 
J 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
LAGA 
SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWI1~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 4 m3/h 
Werkingsduur:4 h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratori1m: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 24/03/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:312S1576 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 96.00 
8. OFKERK HGEN 
Ter plaatse geweest op 24/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
m3/j 
h/j 
31251576 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAl fu~DERLECHT 87 E 
N° 693 (VII/b) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Dilbeek 
Bij : De Meulemeester - Bodegemstraat 180 
Door : Peeters Ramsel 
Datum : 81-82 
Topografische ligging opgetekend volgens plan op schaal 1/10.000 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmetbode : inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : stijgbuis ~ 219 n~ 
Grondwaterstanden : bij 
Tijdens het pompen : 67 
Hoogte van het maaiveld 
Totale diepte : 168 m 
Klei met zand 
Vettig zand 
Rode rots 
!~.!:~EE~~.!:~!i~ : 
Kwartair 
filter : 36 m P.V.C. 57/63 
ruststand : 65 m 
m met een debiet van 8.000 1/u. 
: 65 m 
Beschrijving volgens boormeester 
? 
Formatie van Panisel en leper : 0.00- 84.00 m 
Formatie van Landen : (?) 84.00- 104.00 m 
Paleozoïcum-Devilliaan 104.00- 168.00 m (geboord) 
P. LAGA 
1. 3.84 
31281576 
Diepte m 
84.00 
104.00 
168.00 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I mi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDI\OGEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 312S1577 
Boorarchief B.G.D.: 694 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: GUKA N.V. 
Straat, nr.: NIEUWE STEENWEG 10 
Gemeente: ZELLIK 
Postnummer: 1730 
Straat,nr<put>:NIEU\~ STEEN\~G 10 
Gemeente: ZELLIK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 4655864 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
------------- ---·-------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcoordinaten: X = 143950 
y = 173960 
Maaiveldhoogte<m+TAV):Z1:35.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECH1\ISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):203.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):94.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):166.0 
Lengte filter(m):72.0 
Diameter fil ter(mm): 133 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Y.ogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31281577 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1969 
PEETERS 
J 
J 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
LAGA 
SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GR01~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 5 m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K\rALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 22/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:312S1577 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OP~:ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 22/03/1988. 
J 
PEETERS 
1.67 
Het \'.'a ternonster werd genomen aan het reservoir. 
m3/j 
h/j 
31251577 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 31281577 
PLMT A.~DERLECHT 87 E 
N° 6S4 (V/a) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Zellik . 
Bij : Vleeswarenfabriek GUKA 
Door : PVBA Peeters - Ramsel 
Datum : 7 mei 1969 
Topografische ligging opgetekend volgens plan van Brussel op l/7.500 
Geen grondstalen verzameld 
Bcringsmethode : inspeeling 
Verbuizing : 94 m 0 168 mm; filter : 72 m 0 133 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 64 m 
Tijdens het pompen : 73 m 
Hoogte van het maaiveld : + 35 m 
Totale diepte : 203 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Gele leemgrond 
Zand 
Gele leemgrond 
Klei 
Geel (grof) zand 
Klei gemengd met 
Fijn grijs zand 
Klei met steen 
Klei met zand 
Vaste klei 
zand 
Witte steen vettig 
Witte steenlaag 
Rode steen met rood zand 
Rotsachtige steenlagen 
Gebarsten rode steenlagen 
Vette blauwe laag 
Gebarsten blauwe steenlagen 
Nota : de ligging van de put is slechts bij benadering gekend. 
Interpretatie 
Kv: artair 
Form.:.tie van Ieper : 
Formatie van Landen : 
Krijt : 
Paleozoicum - Devilliaan 
0.00 - 12.00 
12.00 - 77 .oo 
77.00- 123.00 
123.00 - 132.00 
132.00 - 203.00 
P. LAGA 
23.08.83 
(geboord) 
Dieptt:fm 
12.00 
16.00 
18.00 
26.00 
43.00 
77.00 
90.00 
104.00 
112.00 
123.00 
131 . 00 
132.00 
154.00 
161 .oo 
182.00 
189.00 
203.00 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABOF:ATORIU~1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 312S1578 
Boorarchief B.G.D.: 695 
Waterzaaknummer B.G.D. :5201 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BAKK. VAN SCHEPDAAL 
Straat, nr.: GERAARDBERGSEBAAN 1 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Postnummer: 1750 
Straat,nr<put>:GERAARDBERGSEBAAN 1 
Gemeente: SCHEPDAAL 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon:VAN DROGENBROEK 
Telefoon: 5691494 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcooidinaten: X = 139270 
y = 169710 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:43.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:54.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>:39.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv>:51.0 
Lengte filter(m):12.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b):3 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:R 
Schema van de put in bijlage:K 
31281578 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1979 
BLINDE:KAN 
J in bijlage:J 
J in bijlage:J 
LAGA 
LAN 
N in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 90 m3/ j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 24/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:312S1578 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in wetking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: I 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 24/03/1988. 
Het watermonster werd afgetapt voor de ontkalker en 
ontijzeraar. 
31281578 
31281578 
DG BELGISCJ-L.E GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANDERLECHT 87 E 
N° 655 (VII/c) 
Filterput 
Uitgevoerd te : St. Geertrudis-Fede/schepdaal 
Bij : de Bruyn - Peetermans Geraardsbergsebaan 1 - 1750 Dilbeek (Scl1epdaal) 
Door : Blindeman Baardegem 
Datum : 1979 
!opografische ligging opgetekend volgEns plan op schaal 1/10.000 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmethode : inspeeling 
Filterlengte : 12 m 0 125 mm 
Stijgbuis : 39 m 0 125 mm 
Grondwaterstand : met een debiet van 3 000 1/U 
Grondwaterregister nr : 5201 
Hoogte van het maaiveld : 43 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Leem I keien 
Vettige grond (potaarde) 
Afwisselend : zand + hardere lagen (zand) 
Vettige grond (potaarde) + sporen van bruinachtig zand 
Steenlaag (15 cm dik) 
Grijsachtig zand (waterv'érend) 
Interpretatie 
Kwartair 0.00 - 6.00 m 
Formatie van leper Yd + Yc : 
Formatie van~: 
6.00 - 38.00 rn 
38.00- 54.00 m 
P.LAGA 
27.10.83 
Diepte m 
6.00 
12.00 
20.00 
38.00 
38. 15 
54.00 
' .#' " ·· ~ • .. ~ ~- • • ~• •• :- -· ·~ .. rt~• - .. . ...,. .. ., · ~'" ,_~ •, a ' ' ' • • ... . ~ • .,,._., ' "" • •· --•~ • ., .. •-...-~ --• _ ,. ,.. ... ....... _ ·--·--· 
31281578 
Uittreksel · 
it het kadas.t~àal plan van de gemeente ' 1)1 ~ ~e m d-. 
'·. ' ll'tt~) 
J 
:HAAL : _/(/ ~ fÊ:l> 
Kosten : F C 
1st~ vergelding 
.... ............. ... .?..~· ·· ~-····· ··· · 
K>r _,J . . percelen ........ .. .. ...... >t,.:: .... ...... ... . 
>Or . .... .. aanpalenden 
K>r ... ..... . eigenaars 
>or oppervlakten 
TOTAAL ................... 43.~. :-: .............. . 
r 43t 0 • 19Trl • Bon '' ; 4 • Slmonis 
Sectie /t--
~ . 
. ·. 
VERBODEN NADRUK (1) 
Nr ,~ister mod 1417 ·. /}, ~ . 
Kosten: ((dè}1.EI!dc.Pd~ {~ 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen van het 
kadas~al plan. J ·) ~"'. . ;~;.: ,, . , 
Te 1'• · • -··· ·.:; 19 
De Inspekteur, 
f! . 
; /o, ;~ '\ 
l ..... -. v · .. . 
1\ l-·~-
~-
..... -
--( 
- .. 
~J 
(1) Oe Admlniatra11e behoudt zich voor haar rechten Ie doen gelden voor de 
rechtbenken tegen diegenen die dit verbod niet zouden eerbiedigen. 
-~------------ ------------- - -- - -------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 312S1579 
Boorarchief B.G.D. : 
Waterzaaknummer B.G.D. : 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE PAREL P.V.B.A. 
Straat, nr.: STWG. OP BRUSSEL 17 
Gemeente: ASSE 
Postnummer: 1700 
Straat,nr(put):STWG. OF BRUSSEL 17 
Gemeente: ASSE 
Provincie: BRA 
NIS-code; 23002 
Kontaktpersoon:DE WEERDT 
Telefoon: 4526570 zone:2 
Aantal putten: 1 
JiUllUller: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcoordinaten: X = 138730 
y = 177240 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:75.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
------~--- - ------------------------------------ ------------
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):72.2 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):168 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):56.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm):50 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buisCm-mv):65 .0 
Diepte stopelektrode<m~mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-rnv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31281579 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1971 
SKET 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: J J 
GULINCK 
LAN 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: N in bijlage: N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 2 m3/h 
Werkingsduur:12 h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 22/03/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:312S1579 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
J 
PE 
R 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 2.80 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 22/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Het wE, ternonster werd genomen aan het waterreservoir. 
31281579 
Volg-
nurnrner 
1-4 
S-12 
b-24 
25-28 
29-32 
33-60 
tol - 6 7 
68-72 
YB 
Pl. ANDERLECHT - 87 E 
31281579 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
M. GULINCK - P. LAGA 
Nr 640 (I) 
X:S.&%~- Filterput 
Uitgevoerd te ASSE 
I 
I 
I ,_ 
' 
Bij de Wasserij "De Parel" Brusselsestwg. 17 
Door 
Daturn 
deN. V. SMET uit DESSEL 
VII/1971 
Grondstalen verzam.e1d door de boormeester 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 21. 4. 1 97 2 
Boringsmethode : ~ met inspoeling 
Opeenvolgende doormeters : 168 mm. filter 2" 
Grondwater standen : bij ruststand : 4 7. 1 0 m 
Tijdens het pompen 59. 95 m 
Met een debiet van .± 1, 500 1/u 
Hoogte van het maaiveld, ~: 74 
Totale diepte : 72. 20 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
bruine leem, kalkhoudend 
leemhoudend zand, kalkhoudend 
grijsgroene Mei, soms sterk glauconiethoud end, Amusium 
Gorneum aan de basis 
grijsgroen zand, enkele Num. wemm. 
bleekgrijs kalkrijk zand, zandsteengruis, Num. 
klei met zand, vermengd 
geen stalen 
zeer fijn silteus zand 
Aarck undige Verklaring - M. GULINCK - P. LAGA - 9. 5. 1972 
Kwartair 
Klei van As se 
Zanden van Wemn1el 
+ Lede 
Paniseliaan 
leperiaan (Y d) 
o. 00 -
12. 00 -
12. 00 
24. 00 
24. 00 - 32. 00 
32. 00 - 60. 00 
60. 00 - 72, 00. 
Diepte 
m . 
4. 00 
12. 00 
24. 00 
28. 00 
32. 00 
60. 00 
67. 00 
72. 00 
De Parel Wasserij Asse. 312Sl579 
Debieten over de jaren 
Jaartal 
1976 3360 
Peilgegevens over de jaren 
Jaartal Peil (red 
1977 5 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORiml VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDl\OGEOLOGIE 
------------------------------------------
--------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31281580 
Boorarcbief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KOORTGAT 
Straat, nr.: BEGIJNENBORRESTRAAT 9 
Gemeente: DILBEEK 
Postnummer: 1710 
Straat,nr<put>:BEGIJNE~~ORRESTRAAT 9 
Gemeente: DILBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon:KOORTGAT 
Telefoon: 5691208 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologisch~ kaart nummer:87E 
Lambertcoordinaten: X = 140460 
y = 170530 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1: 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:145.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):129.1 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capa.ci te i t pomp of compressor Cm3fh): 8 
Diepte onderkant pomp of buis<~-mv):100.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31281580 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1981 
SKET 
J 
N 
in biJlage:J 
in bijlage: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
SOK 
N in bijlage: N 
Uitgevoerd door: 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 5 m3/h 2 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 27/03/81 
Laboratorium: SXET-AQUA 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: SMET-AQUA 
Huidige monsternamedatum: 24/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:312S1580 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 11.08 
8. OPn:RKINGEN 
Ter plaatse geweest op 24/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
m3/j 
h/j 
31251580 
Moertgat - Dilbeek. 
Boorstaat 
0 8 m geel vet zand 
8 30 m klei en grijs 
30 60 m klei met zand 
60 76 111 verharde klei 
76 120 lT! klei en fijn 
120 - 128 l1l vet~harde klei 
128 - 133 m bruine rots 
133 145 111 grijze rots 
Analyseresultaten 
pH 
Fe (Totaal ijzer) 
Totale hardheid 
7.43 
o. 8 rn~lt 
5. 2B °F 
312Sl580 
fijn zand 
en steenLöl.gen 
vet zand 
--------------------------------------------------------------
.,.., U G LABu~RATOR I U1{ VOOR TOEGEPASTE GEOLOG 1 E EN fiYDROGEOLOG IE t,' ' ' 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 312S1581 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ACKERKANS 
Straat, nr.: LENNIKSE *~G 32 
Gemeente: DILBEEK 
Postnummer: 1710 
Straat,nr<put>:LENNIKSE WEG 32 
Gemeente: DILBEEK 
Provinci~: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon:ACKERKANS 
Telefoon: 5691909 zone:2 
Aantal putten: 1 
IU1Illller: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcoordinaten: X = 141300 
y = 168230 
Kaaiveldhoogte<rn+TAW>:Z1:42.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):67.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):60.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Difu~eter filter(mrn):100 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h):2 
Diepte onderkant pomp of buis<m-rnv):50.0 
Diepte stopelektrode<m-mv>:4f.5 
Diepte startelektrode<m-mv):~6 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31281581 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1976 
AJfEYE 
J 
N 
in bijlage: J 
in bijlage: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h i 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
Datum monstername: 
Labon.toriu.m: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 24/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:312S1581 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OP):ERKIIIGEN 
Ter plaatse geweest op 24/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de darm in de put. 
31281581 
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P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 312S1582 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V.U.K. 
Straat, nr.: A.GOSSETLAAN 30A 
Gemeente: GROOT-BIJGAARDEN 
Postnummer: 1720 
Straat,nr<put>:A.GOSSETLAAN 30A 
Gemeente: GROOT-BIJGAARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpèrsoon:BOGAERTS 
Telefoon: 4672211 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: PUT I 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
Lambertcoordinaten: X = 143410 
y = 173650 
Y.aaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:51.00 
Keetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
-----------
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:42.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mro):168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m):10.0 
Diameter filter(mm):168 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b):3 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):31.6 
Diepte stopelektrode<m-mv):30.8 
Diepte startelektrode<m-mv):21.8 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31281582 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1973 
SKET 
N 
N 
LAN 
N 
in bijlage :N 
in bijlage :N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: FE 
Peilmetingen bij pompen of in rust: R 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
m3/j 
h/j 
--------~---------------------------------------------------
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorimu: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternameàatum: 22/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:312S1582 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 7.17 
8. OPk'ERKIHGEN 
Ter plaatse geweest op 22/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de watertank. 
Tijdens de peilronde van juli 1988 bleek dat de put in april 
1988 buiten dienst werd gesteld. 
31251582 
V.U.M. - Groot-Bijgaarden 
Debieten over de jaren 
Jaartal 
1980 
Peilgegevens over tie jaren 
Datum 
21/08/1974 
30/06/1975 
25/05/1981 
312Sl582 
Debiet (m3/j) 
2265 
Peil (m) 
12.9 (in rust) 
29.5 (in werking) 
11.62 
11.3 (in rust) 
30.7 (in werking) 
31251582+ 
1583 
Uittreksel 
uit het kadastraal plan van de gemeente 6 R. 00 T - 13.'-J G /i;:, R {) E !ll 
N 
76 
SCHAAL : "' -~FïOC 
·4--
Kosten : 
vaste vergelding 
voor ,: percelen 
voor - ~ . aanpalenden 
voor eigenaars 
voor oppervlakten 
----
F c 
-1.1. 1 . ... 
1:f. 3 .. .. .... 
............. ..... .....,_ ........ _..,.. ... 
TOTAAL .J li.J. .. ..... 
N' 436 N ·1973 • bon 7927 
Sectie /? 
~~) 
I 
' r .,. 
4 '-· Nr" 1 · ~ van het register mod. 436 
(' .. VEFIBODEN NADRUK (1) 
Kosten: /(l.)«.k,--4-'v:/ /h~ bA. fu.t;.,Aj F~ 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidinge~ van het 
kadastraal plan. 
~--~ , de . 19 
· ,·oe lns~kteur, 
.• 
~-.. ~-- ---- ··- -
11) De Administratie behoudt zich voor haar rechten te doen gelden 
voor de rechtbanken tegen diegenen die dit verbod niet zouden 
eerbiedigen. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIU}l VÓOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 312S1583 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V.U.K. 
Straat, nr.: A.GOSSETLAAN 30A 
Gemeente: GROOT-BIJGAARDEN 
Postnummer: 1720 
Straat,nr<put>:A.GOSSETLAAN 30A 
Gemeente: GROOT-BIJGAARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23016 
Kontaktpersoon:BOGAERTS 
Telefoon: 4672211 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: PUTII 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:312 
Geologische kaart nummer:87E 
LaThbertcoordinaten: X = 143390 
y = 173760 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):21:51.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):42.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(m.m): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):168.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m):10.0 
Diameter filter(mm):168 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31281583 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenrnethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige rnonsternarnedatum: 
Monster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <rn2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 22/03/1988. 
De put is buiten gebruik. 
N 
SXET 
10.57 
m3/j 
h/j 
312S1583 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 31/3 I 
.. . 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 31 I 3 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adelgpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Ee:1 AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voot-
kome~tde afKortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
toJ;!oka adeig2o adeiggem adeig nUlDlller gewvl 
313 1040 BRUSSEL V.M.W. 313S1825 KRI 
313 1040 BRUSSEL V.K.W. 313S1826 KRI 
313 1040 BRUSSEL v.x.w. 313S1857 KRI 
313 1040 BRUSSEL V.K.W. 313S1860 KRI 
313 1800 VILVOORDE N.V. KODAK 313S1820 SOK 
313 1800 VILVOORDE N.V. RENAULT 31381821 KRI 
313 1800 VILVOORDE N.V. RENAULT 31381822 KRI 
313 1830 KACHELEN DUPONT 31381816 KRISOK 
313 1830 KACHELEN 1i. V. BlOLUX 31381815 SOK 
313 1830 KACHELEN U.R.K. 313S1824 SOK 
313 1830 KACHELEN V.T.R. 31381817 KRISOK 
313 1830 KACHELEN V.T.R. 31381818 KRI 
313 1830 KACHELEN V.T.R. 31381854 KRISOK 
313 1830 KACHELEN ZETKEELFABRIEK 313S1819 LAN 
I LIJST 2 I 
topoka adeig- nummer adeigpo adeiggem gewvl 
313 DUPONT 31381816 1830 KACHELEN KR I SOK 
313 H. V. BlOLUX 31381815 1830 KACHELEN SOK 
313 N.V. KODAK 31381820 1800 VILVOORDE SOK 
313 H.V. RENAULT 31381821 1800 VILVOORDE KRI 
313 N.V. RENAULT 31381822 1800 VILVOORDE KRI 
313 U.R.X. 31381824 1830 KACHELEN SOK 
313 v.x.w. 31381825 1040 BRUSSEL KRI 
313 v.x.w. 31381826 1040 BRUSSEL KRI 
313 V.JLW. 3138185'7 1040 BRUSSEL KRI 
313 v.x.w. 31381860 1040 BRUSSEL KRI 
313 V.T.R. 3138181'7 1830 KACHELEN KR I SOK 
313 V.'LR. 31381818 1830 KACHELEN KRI 
313 V.T.R. 31381854 1830 KACHELEN KR I SOK 
313 ZETKEELFABRIEK 31381819 1830 KACHELEN LAN 
I LIJST 3 I 
topoka nwturu:~r adedg 
313 31381815 N.V. BlOLUX 
313 31381816 DUPONT 
313 31381817 V.T.R. 
313 31381818 V.T.R. 
313 31381819 ZETKEELFABRIEK 
313 31381820 N.V. KODAK 
313 31381821 i.V. RENAULT 
313 31381822 N.V. RENAULT 
313 31381824 U.R.M. 
313 31381825 v.x.w. 
313 31381826 v.x.w. 
313 31381854 V.T.R. 
313 31381857 v.x.w. 
313 31381860 v.x.w. 
adeigpo adeiggem 
1830 KACHELEN 
1830 KACHELEN 
1830 KACHELEN 
1830 KACHELEN 
1830 KACHELEN 
1800 VILVOORDE 
1800 VILVOORDE 
1800 VILVOORDE 
1830 KACHELEN 
1040 BRUSSEL 
1040 BRUSSEL 
1830 KACHELEN 
1040 BRUSSEL 
1040 BRUSSEL 
gewvl 
SOK 
KR I SOK 
KR I SOK 
KRI 
LAN 
SOK 
KRI 
KRI 
SOK 
KRI 
KRI 
KR I SOK 
KRI 
KRI 
to~:~oka gewvl adeigQo adeiggem adeig: nummer 
313 KRI 1040 BRUSSEL v.x.w. 31381825 
3i3 KRI 1040 BRUSSEL v.x.w. 31381826 
313 KRI 1040 BRUSSEL v.x.w. 31381857 
313 KRI 1040 BRUSSEL v.x.w. 31381860 
313 KRI 1600 VILVOORDE N.V. RENAULT 31381821 
313 KRI 1800 VILVOORDE N.V. RENAULT 31381822 
313 KRI 1630 XACHELEN V.T.R. 31381818 
313 KRISOK 1830 KACHELEN DUPONT 31381816 
313 KRISOK 1830 MACHELEN V.T.R. 31381817 
313 KRISOK 1830 KACHELEN V.T.R. 31381854 
313 LAN 1830 KACHELEN ZETKEELFABRIEK 31381819 
313 SOK 1600 VILVOORDE N.V. KODAK 31381820 
3i3 SOK 1830 KACHELEN N.V. BlOLUX 31381815 
313 SC)K 1830 KACHELEN U.R.X. 313S1824 
I LIJST 4 I 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING,:. TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
------------------------------------------
--------------------
R, U, G, LABORATOR I TJ]I! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 313Sl815 
Boorarchief B.G.D.: 1473 
Waterzaaknummer B.G.D.:4920 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. BlOLUX 
Straat, nr.: RIJTVEGERLAAN 1 
Gemeente: Y~CHELEN 
Postnummer: 1830 
Straat,nr<put>:RITTWEGERLAAN 1 
Gemeente: Y~CHELEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23047 
Kontaktpersoon:HENNE 
Telefoon: 2516990 zone:2 
Aantal putten: 1 
NUllliner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische kaart nummer:88W 
Lambertcoordinaten: X = 153920 
y = 178150 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:14.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:155.1 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mrn):215 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m):40 .0 
Diameter filter<mm>:140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):30 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):60.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31381815 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1969 
SKET 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 30 m3/h 600 m3/d 165000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/ j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
--------~---------------------------------------------------
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 24/07/87 
Laboratorium: VINCOTTE 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: BlOLUX 
Huidige monsternamedatum: 01/06/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:313S1815 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKFPROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 34.59 
8. OPY..ERKIRGEN 
Ter plaatse geweest op 01/06/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het kra.ö.nt je ö.o.n de put. 
313S1815 
-·- ~-----------------------
MDN 
31381815 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT BRUSSEL 88W 
N° 1473 (III) TP 2 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : MAGHELEN 
bij : N.V. BlOLUX 
door : N.V. SMET DESSEL 
datum : 23/9/69 
Topografische ligging opgetekend : VOLGENS KAART 1/25.000 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
filterlengte : 40 m ~ 140 mm 
grondwaterstanden : Bij ruststand : 63.90 m 
tijdens het pompen : 7500 m met een debiet van 16.000 1/u 
grondwaterregister n° 4920 
Hoogte van het maaiveld 
Toele diepte : 155 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
aangevuld 
geel za.nd 
zwart zand 
steenlaag 
zandachtige klei 
klei met zandlagen 
klei 
klei met zand- en steenlagen 
harde klei 
silex en krijt 
grijze rots 
groene rots 
Interpretatie 
aangevuld en Kwartair 
Ieper Formatie 
Landen Formatie 
Krijt 
PaleozoÏcum 
0.00 - 13.82 
13.82 - 79.40 
79.40 -114.80 
114.80 -135.75 
135.75 -155.05 
P. LAGA 
Diepte m 
1.00 
5.00 
13.60 
13.82 
16. I 7 
38.82 
79.40 
95.00 
I 14.80 
135.75 
147.25 
155.05 
I 
I 
I BJ BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 31381815 
·rp' ( ' ) PLAAT BRUSSEL N° 88W. ~ ~
FILTERPUT n° I 473 ( III ) 
uitgevoerd te : MAGHELEN 
bij : de N.V. "BIOLUX", Ritwegerl. 
door : de N.V. SMET uit DESSEL 
Datum : September 1969 
Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSENS de 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : met inspeeling en rollerbitz 
opeenvolgende doormeters : 86/8 - filter : 140mm. 
Grondwaterstanden bij ruststand : 63.90m. 
tijdens het pompen : 75.00m. met een debiet van 16.000 1/u. 
Grondwaterregister n° : Er is geen toelating aangevraagd geweest. 
Hoogte van het maaiveld 
Totale diepte : 155.05m. 
Volgnunnner AARD DER GRONDLAGEN Diepte m. 
313S1Bl5 - H.V. BlOLUX - Hachelen. 
Analyseresultaten 
monstername 24/07/1987 
Laboratorium Vincotte 
TA 0 
TAC 17 
totale hardheid 10.4 
Cl-
SiO') 
._ 
SOq--
2.3 mg/1 
9.7 mg/l 
19 mg/1 
31351815 
--------------------------------------------------------------
R. U , G, LABORATOR I !H! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 313S1816 
Boorarchief B.G.D.: 668 
~7aterzaaknumrner B.G.D. : 
1.ADKIK1STRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DUPONT 
Straat, nr.: BUDASTEE1wEG 
Gemeente: KACHELEN 
Postnummer: 1830 
Straat,nr(put):BUDASTEE1wEG 
Gemeente: KACHELEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23047 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
1\ummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nurnmer:313 
Geolog-ische kaart nummer: 88\7 
Lambertcoordinaten: X = 153530 
y = 177130 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:14.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCnE GEGEVEKS 
Totale boordiepte<m>:144.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Dia1neter verbuizing(mrn): 
Diepte onderkant verbuizing(m-nv): 
Filter aanwezig:! 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter fi lter(rn.m): 
Capaciteit pon:;p of contpressorCm3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<rn-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrodeCm-rnv): 
Onderkant borrelbuis<rn-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlz;.ge:N 
31381816 
4. BORING El~ GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorversló.g: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1913 
VULGAAN 
J 
J 
HA LET 
KR I SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATER~INNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/b m3/d 
Werkingsduur: b/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K\'ALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum ~onstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd> nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. on:ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 01/06/1988. 
m3/j 
h/j 
Thans gemeentelijke scbietstand. De put is onbekend. 
31381816 
.( 
I 
PL.DRUXELLE:.> 
F.Halot 
668 (III) 
4odcrne 
l.lr.l ( 5!!100) 
~ampinicn(4m70) 
Ypreoic11 
yd ct yc 
67m25 
TP.2 
1~ v 
31381816 
Service e~olo~iquo 
Août 1913 de Dele;ique 
Puits artósien ex:écuté à l'usine D_ul-Jont à Haeren par la 
firmo Vulcaan de Leeuwarden. 
Forage exdcuté h l' .injection d'eau,rep&ré par N.Halet. 
Cote approximative : +14' . 
Profond.Epaiss. 
Alluvions . . . . . . . . . . . . . . . .. o.oo 
Sable quartzcux eris blanchätrc avec 
petits cailloux rouléo •••••••••• 5.00 
Areile oablouse,erise,avec quolquco 
Nurnmuli~~~1~ea~P. • • • • • • • • . . . 
Sable trèn fin ,, gris vcrda tre glauc onifère 
.9.70 
avoc Numn~~ites elee;ans .•••••••• 11.60 
§ Ar~ile sab1euoe eris verdatre • • • • • • 17.15 
6 Areile grise plastique. • • . . . . • • . 55.60 
5.00 
lt.?O 
1.90 
5.55 
38.45 
21.35 
(27m05) { 7. Areilc e;rio 
b1cuatro un peu sa.bleusc:. • • 76.95 27.05 
ndenien 
Sénonien 
Cp3 (22r.l60) 
Cambrien 
17Jl90 
Craie blanche traçanLe avec quolquea 
ailex noiro • . . . .. . . . . . . . . . 104.00 
9 Sable blanchatre très quartzeux,paraisoant 
provenir du broyaee de roehes qu~rt~i-
teu3e3 •.•.•.•...••.... • 126.60 
10 Sabl~ très quQrtzeux,eri~ vordttre ct 
blanchatre parûionant ~rovenir du broyage 
de roehes quartzeuses et quartzi teu~w;; .13E. 30 
jusqu~. .144. 50 
22.60 
8.?0 
9. 20 . 
N~D.-Par ouite du oyotème de foragc,le oable vcrt,dc la partie 
supórieure uu Landenion a pasn8 inaperçu. 
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 313S1817 
Boorarchief B.G.D.: 684 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V. T. R. 
Straat, nr.: G.LEYiliNLAAN 1 
Gemeente: Y.ACHELEN 
Postnummer: 1830 
Straat.,nr<puO:DOBBELENBERGSTRAAT 12 
Gemeente: KACHELEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23047 
Kontaktpersoon:PLUIX, VEREECKE 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 3 
Iuruner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische kaart nummer:88W 
Lambertcoordinaten: X = 153450 
y = 177110 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:14.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):125.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diaroeter filter(mrn): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31351817 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1912 
DETROY 
J 
J 
HAL ET 
KR I SOK 
N 
in bijlage: J 
in bijlage:J 
in bijlage: N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Lö.borö.tori um: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige l!lonsternMedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <w~l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEK 
Ter plaatse geweest op 01/06/1988. 
De put is buiten gebruik en de ligging is onbekend. 
m3/j 
h/j 
31381817 
.• nnuxEI.LES 
14 (I I I) 
alluvions 
lm (4m80) 
Campinien 
q21l 
4rn60 
Ypre:sien 
Ydm 
313S1817 
1912 
Puit~ tubé exééuté dans la cour de la fabrique"Visneries et 
Trè:tileries réunies" à Haren-Nord,par M.M.Dutroy frère~,CO!J3truc­
teurs,34 r~e Emile Carpentier,à Cureehem. 
Echantillons recueilli~ par le chef sendeur Charle~ Eneels de 
Liedekerke. 
B•it:s suivi et repéré par P.Viette. Cote 14 
Profond.Epai:s:s. 
1 Remanié 
• • . 
-· 
. • . . . . . . • . • . 
o.oo 3.00 
· _g Argile jal!natre ferrugineu:se. . . . 3.00 O.IJO 
3 Argile gris_foncé . . • . . . . . . . . . • 3.90 0.30 
4 Argile grisatre . . • . • • . . . . . • 4.20 0.60 
5 Sable grossier . grisátre avec cailloux de 
:silex ro~lé:s. • • . • • • •••••• • 4.80 0.70 
6 Idem. • . . . . . . . . . . . . . • 5.50 2.00 
7 Gravier de quartz et cailloux.et silex 
roulé:!. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50 1.10 
8 3able krosnier argileux avec cailloux de 
silex roulé:s •••••• o •••••••• 8.60 0.30 
9 Argile grisatre avec cailloux de sile~ 
· roulé3 o • 0 ......... ........ 8.~0 0.50 
10 Sable trè~ fin,gri~-verdatre,finement glau-
conifère,avec Num~ulites p1anulata et e1e~ 
gan:~ . . . . . . . . . . . . . . . . !'. 40 
11 Idem avec raren Nummulites . . . ••. 11.00 
12 Sable fin,gri3-Verdatre .•• . . . . . . .12.00 
13 Idem avec rare:J Nurnmulites e1egan:3 •• • • .13.00 
1~ Idem ••••• o •••••••• 0 .. . .... 14.00 
~ Argile gri:satre finement sableune • • • • ol4.90 
1.60 
1.00 
1.00 
·1.00 
0.90 
/ 
0.80 
16 Sable fin gris-verdatre,finement glauconif.l5.70 1.00 
17 ' 26 Idem a • . • 
2? Idem . . . 
28 Idem a vee lentil1e 
29 Idem. • . • . . . . 
• . . . 
• . . . 
argileuse. . 
. . . . . ·. 
. . . 
. . . 
. . • 
. . . 
.16.?0 
.26.15 
• . .26.45 
.27.45 
9.45 
').30 
loOO 
0.80 
(Suite) 
Ypre:sien 
(23m00) 
Yc 
43m25 
30 Areile sableu~e grise. . . . . .28 .. 25 
31 Argile gri:!e un pcu sableu~e . . . . . .t • • 29.25 
32 Sable trè~ fin,erisatre •••• . . . . .30.60 
33 3able fin,lóeèrement argileux •. 
' . . 
. . . .31.40 
~! Argile gri:!e,lógèrement sableuse • • • .3?..40 
35 Argile grise finement sableu:'!e • . . . . . .33.40 
36 à 38 I cl em • • • • • • . . ••....... 34.40 
31381817 
1.00 
1.35 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
2.80 
39 Sable gri:!atre argi1e.ux •••• .••••••. 37.20 1.15 
40, Idem. . . .. . . . . ............. 38.35 1.00 
41 Idem moins argile~x . . . . . . . • •••• 3~.35 1.10 
42 Sable. fi~ erisatr~ trèa 1•3eèrement argileux 40.45 l.co 
, I ' ' •' ' 
43 3able g.ris arei1eux ..... , ••••••••• 41.45 1.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . ••• 42.45 1.00 
45 Argile sab1eu~e gr~~Stre •••••••••• 43.45 1.00 
46 à 48 Idem •• . . . . . . . . . . . . . 
49 Areile gri~e finer~·cnt :sab1eu:'3e • • . . 
50 à 52 Idem. • 
: 
. . . . . 
53 Argile eri~e plaatiq~e 
l 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
.4'1.45 
.47.35 
.48.35 
. 51.35 
' ' l 54 a 56 Idem. • • • • • • • . . . . . . •• 52.35 
. I 
57 Idem avec linéole ~ableuae . . . . . . . . .5'1.70 
58 Idem. • • . . . . . ••••.••••••. 5!3.70 
59 Areile eri:!e 
60 Argile grise plaati~ue . . . . . 
61 à 6 4 I d ei!l • • . . . . . . . . . . .. 
. . 
. . . 
.56.70 
.5?.70 
" 
. . . .• 58.70 
65 Idem légèrcment sab1eu3e • • • . . . • • • • 61.95 
.62.95 66 Idem . . . . . . . . . . . .. . . 
67 Areile gri~e •• . . . . . . . . . .63.95 
68 à 76 .Idem . . . . . . . . . . . . • . • .. • 64 _.p5 
I ,2.90 
. 1.00 
3 .. 00 
1.00 
2.35 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.25 
1.00 
. 1.00 
1.00 
10.?0 
[
77 Idem avec partic;~ de sable un pew ero~si~r •. 75.65 
b (On85) 
7 8 Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 f: . • 3 0 
0.65 
0.20 
I 
TP. 2 -
~ [iL 
313S1817 
f ~ DRUXELLES ., ....11.. Service e~oloeiqve 
684 (Suite) de Delgique 
Landen i en 
L1d(6m50) 
12 Sable eri~-vcrdatre finement glauconifère . . 
80 · à 83 Idem ••••• 
• • . . . . . . . . . ?7.45 
. . . . . • • • 0 • . . • 81.20 §!_ Idem un pe~ argile~x 
85 Echanti11on manq~e . . • • . . . . . . . . . ·• 83.00 
86 Areile ~abJ.eu;~e erirsát;re finement glauconifère. 88.30 
87 · à 89 Idem •• lc (22m00) . . . . . . . . • • . . . . • 91.00 
90 Argile grise •• . . . . . . . . . . • • !15.50 
91 Sable · ~reileux ·gris . . p • • • • . . . ~6.15 
~2 à 94 . Idem • . . ... ....,_ ~ . . . . . . . . . . • 0 9?.20 
95 Arei1e gris foncé,avec débris de tuffeau • • .104.00 
96 ~a,b1e areileux gris verdatre . avec fragments de -
0.95 
3.?5 
1.80 
5.30 
S.?O 
11.50 
0.65 
1.05 
6.80 
1.00 
~~1ex·~t }arties crayeua~s ••••••••••• 105.00 1.45 
Jrétacé 
Cp3 
18m35 
97 Craie blanche avec i~purctóa : et :petits d6bris 
de ~ilex crétacês •••• ;. •••••••..• 106.45 1.~0 
98 Craie blanche avec rare~ point~ de g1auconie •• 108.35 1.65 
99 Craie blanche finement glauconifère • • • • • .110.00 1.00 
100-101. Idem. . . . . . . . . . . . .. • • • • . . 111. (')(' 3.00 
102 · Idem . . . . . . .. .. . . . . . . •. 114.00 2.50 
Craie blanche 
. \ 
103 traçante,tres pur 
• • . • . • .116.50 5.50 
.!94 Silex broyés. • • . . • ~ . . . . . . . . . .1!2.00 
105 Idem. • • • .. . . . . . •• . . . . • . . • 122.?0 0.65 
109 Echantillon.compo8é de débris de quartz et de 
1~ ~ 
roche quart~euse~ blanche et verdatre ••••• 1~5.00 
i84 (Suite) 
31381817 
Rénultats hydrologiq~es 
Essai~ de pompaee: ~n premier es~ai a cu licu ver~ 107 ~ètrc~ èe 
profonde~r à la tête du Cr~tacé,cet essai a èonné un rendement 
de 6 à 7 rnètre~ cubcs à l'heure avcc un rabatte~cnt de 30 ~Ûtr~~. 
' ' Un ~econd esnai de pompage fut effecttié a 125 rnetre~ de profon-
deur et donne un rendement de 12 à 13 rnètres .cubes à l•hcure avec 
un .rabatternent de 30 à 35 mètres sous la surface du :m1. 
Le niveau hydrostatiq~e·de 1'eau est toujowrs r-esté entre 2 et 3 
rnètre~ so~s le ~ol. 
Le; nivea~· de~ eaux du gravier de la Senne a été coupé par un 
tubage. supplérnentaire. 
Le d iarnètre du tube eot c!e Oml4 au fond-. 
Un trépan est re3té au fond à 125 mètres et n•a pu être rctiró 
. . 
après de~ esDais de sauvetage qui ont duré ~ pendant un ooi~. 
--------------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I U_ll! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 313S1818 
Boorarchief B.G.D.: 1459 
~·a terzaaknummer B, G, D, : 134 7 . 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V.T.R. 
Straat, nr.: G.LEMANLAAN 1 
Gemeente: KACHELEN 
Postnummer: 1830 
Straat,nr(put>:DOBBELENBERGSTRAAT 
Gemeente: Y~CHELEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23047 
Kontaktpersoon:PLUIM, VEREECKE 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 3 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische kaart nummer:88W 
Lambertcoordinaten: X = 153500 
y = 177070 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:15.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3, TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:119.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):324 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>:65 
Co.paciteit pomp of cornpressor<m3/h) :27 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(rn-mv): 
Diepte startelektrode(m-rnv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31381 8 18 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorversla.g: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1968 
SKET 
N 
N 
GULINCK 
KRI 
N 
in bijlage: N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratori1m.: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:l 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 16.61 
6. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 01/06/1988. 
De put is buiten gebruik en de ligging is onbekend. 
m3/j 
h/j 
31381818 
I 
I YB TP.2 31381818 l!_.I.>~DJ1HTDTCT·~ DJJ·:H:','T' v-,-,1~ "!<EUlTT;; 
'l.M '1' BRUSSEL - 88 W. 
M. GULINCK 
r 1. 459 (III) 
~xBHbc- F'II.1'EflPUT 
Ui teevoerà te MAGHELEN 
bij de Visseries Trefileries , div. 
Visseries, Dobbelenbergstr. 
~ .:)o:- de N. V. SMET uit DESSEL 
J ,, twn februari 1968 
Topoc!'nf:::.sche ligci r•e OJ.:'/3"8-
tck<?nd c)oor W. CLAESSENS de 14. 8. 1968 
Grondst.alen verz.am.:ll,i door de boormeester 
Bori nesmethode r met in spoeling 
Opeenyo}p:('>ndo doormflterr; r 324 mm. filter : 65 mm 
Grond.,:ater~:.tanden :~~~ 
bij ruBtstano : 
met een debiet v~n 
58. 85 m 
30 •. 000 
Hoogte van het ma<..iveld : 
Totale dif:pte : 119• 50 m 
tijdenu het pompen r 
J/u 
15 Grondwaterregister nr 1. 347 
lg-
mmer 
AARD DEfl GH()}TDL!\Gli:N 
Waardeloze stalen 
M. GULINCK - 4. XI. 1971 
Volgens de putboorder (zie dossier 11Minuten 11 ) 
Krijt met silex op 103 m 
Harde steen op 119m55. 
102. 20 m 
})j -=pt<J 
r.J 
UITTREKSEL VAN HET PROCES-VERBAAL VAN INGEBRUIKSTELLING 
de 5/7/1968 - W. z. N° I. 347 
DIEPTE 119.80 m 
BUIZEN : met een einddiameter van 12 11 
DEBIET : van 27m3/u bij een opvierhoogte van 60 m 
WATERSTAND : bij rust : -44 m. bij pompen : -82 m 
De opeenvolgende standen van het water kunnen gemeten worden door middel 
van een peilbuisje meteen manometer en perslucht. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31381819 
Boorarchief B.G.D.: 29 
~aterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: ZET~~ELFABRIEK 
Straat, nr. : 
Gemeente: Y~CHELEN 
Postnummer: 1830 
Straat,nr<put):BUDASTEEN\~G 
Gemeente: KACHELEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23047 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nilliililer: 
2. TOPOGRAFISCh~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische kaart numrner:88~ 
Lambertcooidinaten: X = 153930 
y = 176980 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:15.00 
Xeetpunthoogte<m+TA~>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):82.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31381819 
4. BORING Eli GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1877 
J 
J 
VINCElH 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijla.ge:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenrnethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: B.G.D. 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEK 
m3/j 
h/j 
31381819 
Vi_'1_ç.e_nt ( G { L_4:_.B_~_t_o~_(.A. ) An:~. Soc. gén 1 . de Bel :=-;i q ~1e, Li ~[~c , lEl??-? a 
t.V,p.a?. Vair aassi lc texte explicatif de la feuille de 
Bruxelles,p.l?O.) 31381819 
Pui ts artési en de 1' .AJnidorme ri e de :tr.achel en, près la 
gare d'Ha.eren.-
-----------
Cote de l'Orifice + 15m. 
Alluvivns !Sable jaune argileux . . . . . . . . . . 
Epaisseur. Cote 
0. 90m. 
de la ArEile grise .•.. 
Senne. Tourbe av€c ossements . . . . . . . . . 
Diluvium (Sable blanc grossier,ro&nons de grès 
cailloutev.x( blanc, e;ravier, galets ••••••. 
Ypréeien 
supérieur. 
Sable fin argileux glauconifère verdä-
tre et mouvant • . • • • • • • • . • 
Sable arr,ileux semblable au précédent, 
alternant avec de petites couches 
d'arBile de Quelques centimètres d'é-
paisseur, sa11leuse et p.:rise •••. 
:è.50 
3.60 
5.55 
6.85 .... 
20.90 
Yprésien (Argile gris verdätre, d'abord un peu oa-
inféri eur. ( sableuse, devenan t plEl.s tique à la base 37.50 
Landeni en ( Sable vert( souree) • • • • 
inférieur.(Argil e grise plastique(non 
3.50 
0.50 
Base 
:2.25 
======= = ==-==-=~ 
Total •• B2.00m. 
N.B.-Le débit au niveau du sol eet de 125 litres parn:i:r..ute. 
J~léme~t C.- Bull. ~usée royal d'Hist.Nat. Bruxelles,l884,t.III,pp.l0~-108 
29(suite). 
Eau du p·~ü ts artésien de 1' A."'Tiidonneri e de 1~achelen. 
La profandeur totale de ce puits est de 82 mètres.L'eau 
qui sort du landenie:l découle conti:-1uellement, débi tant envi ron 
7.500 litree par heure. L'eau puieée pour l'analyse, le9 f~vri~ 
1884, était claire, neutre aux papiers réactifs et avait une 
température de 12,5° c. 
L'ali.lyse chimique produisit les résultats suivante: 
l litre d'eau donna o.~~n~gr. de silice,0,0725gr.de chaux 
et 0,0907gr. de pyro~hosphate de maenésie. 
1 litre d'eau donna 0,13ö0gr. de chlon1ree de eodium et de 
potassi~ et 0,1490gr. de chloroplatinate ~e potass~~~. 
2 litres d'eau donnèrent 0,1302gr. de clüorure d'arp,ent et 
O,OO?Ogr. d'argent m~tallique. 
2 li tres d' ea\l donnèrent 0 ,0?04gr. de sulfa te ·.de bar-yte. 
1 litre donna 0,2545er. d'acide carbonique. 
Peur 2oc.c. de liquide provenant de la concentratien de 200 
e.c. d'eau, quelques gouttes J e salution d'indigo suffircnt 
peur d~composer l'acide ~itrique, dont la présence avait cit~ 
constatée par la brucine et l'acide sulfurique. 
Pour lOOc.c. d'eau on ernploya 0,6c.c.et 0,55c.c.de pe~an~a­
nate de potasse(lc.c.~ 0.002cr. de substanc es orcaniques). 
, 
?L.BRUXELLES. 
1.Klément. 
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de Belgique. 
==============================~=========~=============~=======~=======~===== 
I • II. : III. :: IV. v. VI. ·: VII. : VI I I. 
~------------------·----··-f------·-----~·------·------·------·-·----t-------
:Carbonate de chaux:0.~343:0.I902:0.0852:0.I084:0.I8II:0.0679:0.0998:0.I295 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
: Carbona te de magné-t ·: ·: : : 
eie~ • :0.0228:0.0?40:0.0425:0.0593:0.09?6:0.0362:0.0492:0.0686' 
:------------------·:------:------:------:------:------:------:------:-------
:Carbonate de soude:0.03I3:0.0I?O: :0.0569:0.0606:0.0653:0.0I40:0.0?26 
:------------------:------t------:------:------:------:------:------:-------
:Nitrate de potasse:0.0009:0.00I0:0.0020:0.002l:O.OOI6:0.00I4:0.0008:traces. 
: ----------------- -·: -·----- :------·:------ :------: ------ :------ :------ : -------
:Sulfate de potasee:0.0388:0.0I6?: :0.0256:0.0I?4:0.0263:0.01?4:0.0263 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
:Sulfate de chaux • 
• -- : :0.0286: -- . • . • 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
:Khlorure de magné-: 
si e • . • • : :O.OI74: . -- : 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
:Chlorure de eodimm:0.0276:0.0063:0.46I8:0.0490:0.0020:0.I980:0.440S:O.OIG2 
~-- ----------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
: Chlo rure de po tas-: : · : 
sium • • :0.0008:0.0I06:0.0433:0.0I?5:0.0230:0.0I7?:0.0093:0.0233 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
:Silice • .:0.0~24:0.0200:0.0257:0.0300:0.0320:0.0302:0.0258:0.0302 
: ------------------:------:-~----:------:------:------:------:------:-------
: Résidu salin( cal-:: ·: 
culé). • :0.2894:0.3358:0.7065:0.!488:0.4!53:0.4430:0.6??2:0.3607 
:------------------:------:------·:------:------:------+------:------:-------
. Substances organi-: : ·: ·: 
ques. • :0.044~:0.0I?9:0.0I73:0.0I?8:0.0I35:0.0I60:0.0245:0.0II5 
: ------------------·: ------ t------ : ------ : ------·: ------ : ------ : ------: -------
: ~cide carboni9-ue ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: 
:a demi combine ••• ·:0.0840:0.I295:0.0n98:0.I024:0.I559:0.0?59:0.0755:0.I23I 
:------------------·:------:------:------:------:------:------:------:-------
.. 
. 
.. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. :Acide carbonique 
libre .-:0.0065:0.025n:o.o274:0.00?.d:O.OI.43:0.0032:0.0045:o.oos4 
·------------------·------·------·------·------·------·------·------·-------
1 • • • • • • • • 
:Dureté temporaire ·: ·: : : : : : : 
: (calculée) ; ; •. :16.I4°:2?.8~0 :I3.57°:I?.90°:29.?3°:II.I0°:I5.84°:2l.I2° 
·----------··-------·------·------·------·------·------·------·------·-------
' . . . . . . . . 
:Dureté permanente ·: ·: 
: (calculée) •••• : : -- . 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
: Température. .:15.2° :11.8° :12.5° :12.5° :1~~8° :12.0° :12.2° :12.5° 
===========~======~~=======~=~=~==========================;=== ·~ =========== = = 
A l'aide de ce tableau on peut voir que la quantité des 
eele dissous dans les eaux analysées varie sensiblement de l'une à 
l'autre. Uaie ce qui frappe tout particulièrement, ce eont lee 
quantitée extrêmement variables des chlorures que ces eaux con-
tiennent.On peut à eet égard en disti :--.e;;uer deux catégoriee diffé-
rentee: les unes, rela.tivernent peu salees(I,II,IV,V et VIII),et 
lee autres, fr-;énéralement moins dures que les pre:r:ières,.!"!ais cor.-
tenant des quantités de chlorures tres considérables(III,VI,etVII) 
lément(G.) 
9(suite) 
31381819 
250c. c. d' eau évapo rée ave c 1 'acide sulfuri q1~e ào:·. è re:1 t 
O,ll5?gr. de sulfatee. 
Le tableau euivant donne l'ense~ble des quentitée d'acides 
et de bases calcul~ee d'apr~e lee donnéee directes des analysffi 
peur l.OOOc.c. d'eau. 
====================================;==~======~=============~==== ~===~== 
I. : II. : III. ; IV. V. : VI. : VII. : VIII. 
:----------------·:------:------:------:------:------:------:------:------
:Acide carbonique:O,l745:0,284l:O,l470:0,2121;0,3262:0,I550:0.I555:0.2545 
:----------------:------:------·------·------·------·------·------·------
:Acide sulfurique:O.OI?9:0.0077;0.0I68;0.0II8;0.0080;0.0I2I;O.OI?2;0.0I2l 
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------
:Acide nitrique :0.0005:0.C005:0.0011:0.00ll:0.0008:0.0008:0.0004:traces 
:----------------t------1------:------:------:------:------:------:------
:Chlore ••••• :O.OI?I:0.0089:0.3!35:0.03öO:O.OI2I:O.I284:0.2?I7:0.0I?3 
:----------------·------·------·------·------·------·------:------:------
:Brome(l) •••• ; • -- ;traces; -- ; ;tracee:traces: 
:----------------:------:------:------:------:------:------: ------:------
:soude .•... :0.0~29:0.013~:0.2451:0.059~:0.0~65:0.1443:0.2~~2:0.0~?0 
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------
:Po ta.ese . • • • ~0 .02I 9:0 .OI 62:0 .0283:0 .0289:0 .024~: 0 .0261:0 .0265:0 .0289 
:---------.-------:------:------:------:------t------:------:------:-~----
:~acnésie •••• :O.OI09:0.0352:0.02?S:Q.0282:0.0465:0.0I72:0.0234:0.032? 
+----------------:------:------:------:------•+-----:------:------:------
:Cha.ux ••••• :0.0?52:0.~065:0.0n95:0.0öO?:O.IOI4:0.03öü:0.0559:0.0?25 
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------
:Alumine èt fer. :0.0005:traces:traces:tracee:tra.ces:traccs:traces:trac~s 
·----------------·------·------·------·------·------·------·------·------
. . . . . . . . . 
:Silice ••.•• :o.0~24:0.0200:0.02n7:0.0~00:0.0320:0.0302:0.02ö8:0.0302 
:----------------:------:------:--~---:------:------:------:------:------
:Substances orea-: 
ni quee. :0 .• 0449:0 .0179:0 .OI73: 0 .OI 78 :O .OI 35:0 .OI60: 0 .0245:0 .0!!5 
:-------------·---:------:------t------:------:------:------:------:------
:Sulfates de con-: : : 
:trole trouvée •• :0.3590:0.4390:0.8804:0.4488:0.5420:0.5488:0.82~5:0.·1628 
·----------------·------·------·------·------·------·------·------·------
. . . . . . . . . 
:Sulfates de con-: 
:trSle calculés. :0.3638:0.44~5:0.866?:0.4458:0.546?:0.5506;0.8355:0.46?5 
:=================================================================~====== 
Afin de combiner, pnur e~ fon~er des sels,les bes2s 
et les a.ciciee trouvés da~1s chacune de ces eanx, j 'ai s;.;ivi les 
principes gén~ralerrent appliquás et qui ont cit~ en particu~ier 
d~velopp~s par Bunsen dans le rn ámoire pr6cit~(2). Ce savan t co~ 
bine les acides avec les bases e:1 supposa:1t la prése nce j e ;; sc:S 
qui se pr~cipiteraient l'un après l'autre, d 'apr~s le ~e~~ ~ de 
solu~ilit~, pendant la concentratien de leur soluti o~ par ~va­
poralion spontan~e ~ une certai ne ~emp~rature(Bunsen fi xa 1~°C) 
c'est-a-dire qu'il calcule toujoure en prerrier lieu le sel le 
moins soluble dont la formatie~ est possible étant Jo~~~s les 
bases et les acides en présênce. 
En faisant ce calcul on trouve pour toutes les eaux 
analys~es sauf celle du n°III, que la Quantit~ des alcalis suf-
fit non seulernent peur sa:urer l'ac ~de ~itrique, l'acide sul-
furique et le chlore, rnais qu'il en reste eneere une certaine 
quantité qui doit être com"'.:;iné à l'acide car'co·~üqne . .;.;a:·.:::l'eau 
1)!1mè-së!n:;ïe que -Iäï!_s_ -t-Ju-fe·s··-ces-·-e·a-WëTl -y- ä- ·tfe·s···c;u:"·,:-ëi·t-,{s-
tr8s faibles de "brome, mais seuler:-,ent à.a:1s les :.rois cas ir.-
diqués la réactio11 étr>.it 1:ien accusée, ta~·1à.is que à.a:1s les 
e.utres la coloration du chlorofonne é·.,ait si inlHcisc qu'il 
m'est i:rrtpossible de me prononeer d'une mar1ière nbs ·l'...<e .Il 
faudrai t opérer sur à.es quAnt i tés d 'ean plus c;re.ndes ~:w r 
trancher cette queetion. · 
~\ "D p",..,.,...,.,... ,,.,,.. roit -nn .11'?-fi:Z. 
'L'&BRUXELLES. 
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III la quantité d'alcalie est insuffante ~our les acides ni-
trique, sulfurique et c~üorhydrique; ceux+ci doive:'it èonc être 
COl!lhinés en partie à la chaux et à la ma~né si e tar1di s que dans 
le ~remier cae ces deux bases se trouve~t exclusivement à l'é-
tat de carhonates ,insolubles par eux-rnêrnes et dissous seule-
ment par l'acide carbonique.L'ex~érience confi~e tout à rnit 
cette rnanière de voir: après avoir fait bouilltlr ces eau~ pen-
dant quelque temps pour chasser l'e.xcèr~ d'acide carboniq11e~l-etrr 
réaction devient a.lcaline, toute la che.ux et toute la :-r:ar~nésie 
sont précipitéee, tandis qu'au contraire l'eau III, après ébul-
lition, contient encore une partie de ces deux bases comhinée h 
l'acide sulfurique et au chlore. 
Pour l'eau III on a fait le calcul des sela en combinant 
d'a'bord l'acide sulfurique à la chaux et l'edde nitrique i1. la 
potasse; le potassium qui reste et tout le sodiurn oont combi -
nés au chlore ciont l'excèe eet saturé par le mae;nésium; l'excès 
de chaux et de ma6nésie est calculé comrr.e car·co)·,atea neutree. 
Pour toutes les autres eaux l'acide nitrique et. l'acide sulfu-
rique sont comhinés à la potasse, le chlore est saturé par l'ex:. 
cès du potassiQ~ et par une partie du sodium; l'excès de la 
soude enfin, la chaux et la mannésie sont calcul~s eerrune car·bo-
nates neutres.La quantit& d'acide carbonique n~cessaire pour la 
fennation des bica.rbonr.-.tc:-s flAt indiqnée c:~.ns le tr'\::le::m sui VD-.1t 
COl'l'U'r.e "à demi combiné" et le reste de eet aciàe y est re:J!?ei-
gné sous la rubrique "libre". 
Ce tableau donne les résultats àu calcul en grancrcs et 
par litre pour les huit eaux analysées.Nous ferons remarquer 
tontefois que ces chiffres peuvent présenter quelque cli ose :i' 
arbitraire et que suivant ~a manière dont se fait le calcul,on 
pourrait, avec les mArnee donn~es directes des analyses, arri-
ver à des résultate quelque peu différe~ts. 
,. 
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==============================~=========~=============~=======~============= 
·: I. II. : III. ::IV. V. VI. ·: VII.: VIJI. 
~ - --- -- - ---------- -;.- - .. - .. - .; ----- -l------ -··------ f-- ---- t--- -- -1-- ---- . --- ----
:Carbonate de chaux:O.D343:0.1902:0.0852:0.I084:0.I8Il:0.0679:0.0998:0.1295 
:------------------:------:------·------·------·------·------:------:-------: Carbona te de magné-t • .; ' · ·: : 
~ aie~ • :0.0228:0.0?40:0o0425:0o0593:0.09?S:0.0362:0.0492:C.0685' 
: - - --------------- -· : ~ -----:------:------:------:------:------:------:-------
:Carbonate de soude:0.03I3:0oOI?O: :0.0569:0o060S:0.0653:0.CI4C:0.0726 
:------- ----------- :------t------:------:------:------:------:------:-------
:Nitrate de potasse:0.0009:0.00I0:0.0020:0.002l:O.OOiö:O.OOI4:0.0008:traces. 
:------- --- ------ --·: -·---- -·: ----- -·:------: ------:------:------:------: ---- ---
:Sulfate de potasse:0.0388:0.0I6?: :0.025S:O.OI?4:0.0263:0.01?4:0.0263 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
:Sulfate de chaux • 0 -- : :0.0286: • • -- . . • 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
: IDllo rure de magné-: : : 
: sie · .: -- : :0.0174: 
. -- . 
. 
. 
:------------------:------:------:------:--~---:------:------:------:-------;Chlorure de sod!mm:0.02?6:0.0063:0.46I8:0.0490:0.0020:0.I980:0.4409:0.0l92 
·------------------:------:------:------:--~---:------:----- - :------:-------
:Chlorure de potas-:: 
; sium • :0.0008:0.0I06:0.0433:0.0I?5:0.0230:0.0I7?:0.0093:0.0233 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
:Silice • • • .:0.0~24:0.0200:0.025?:0.0300:0.0320:0.0302:0.0258:0.0302 
·------------------·------·------·------·------·------·------·------·-------; Résidu salin( cal-:; • · · .; • · · 
culé). :0.2894:0.3~58:0.?065:0.Z488:0.4I53:0.4430:0.6??2:0.360? 
:--------------~---:------:------· :------:------:------+------:------:-------
:Substances organi-: ·: ·: ·: ·: 
ques. :0.0449:0.0I?9:0.0I?3:0oOI78:0.0I35:0.0lö0:0.0245:0.0II5 
:------------------·:------·------:------:-----~:------:------:-----·-:-------:~cide carboni9-ue ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: 
:a demi combine ••• ·:0.0840:0.I295:0.0n98:0.I024:0.I559:0.0?59:0.0?55:0.I23I 
:------------------·:------:------:------:------:------:------:------:-------
:Acide carbonique 
: libre 
• 0 
• 
·• . 
. . 
. 
.. 
. 
.. 
. 
.. 
. 
.-:o.oos5:0.025n:o.02?4:0.00?4:0.0I43:0.0032:0.0045:c.oos4 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
: Dureté temporaire ·: ·: : : : : : : 
: (calculée) ; ; •. :16oi4°:2?.8~ 0 :I3.5? 0 :I?.90°:29.?3°:IIoi0°:I5.84°:2l.I2° 
:------------------:------:------:------:------:------:------:------:-------
: Dure té permanen te ·: ·: 
: (calculée). o •• : : 3.95°: 
:------------------:------:------:------:------·:------:------:------:-------
:Température. • .:15.2° :11.8° :12o5° :12.5° :12,8° :12.0° :12.2° :12.5° 
==================~~=======~================================== ·:============= 
A l'aide de ce tableau on peut voir que la quantité des 
sels dissous dans lee eaux analysées varie sensiblement de l'une à 
l'autre. Mais ce qui frappe tout particulièrement, ce sont les 
quantitéa extrêmement variables des chlo rures que c es eaux con -
ti ennent .on peut à eet égard en di s ti :-. ~ue r deux ca tégori es à i f fé-
rentes: les unes, relativernent peu sal ees(I ,II,IV, V e t VIII) ,et 
lee autres i~énéralement moins dure s que les pr~~ i~r es, ~ais con-
tenant dee'quantités de chlorures t r èe co ns i dérable s(III, VI ,e tVII) 
l.BRUXELLES. 
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Pour fixer les idées relativement à ces qua~tit~r., 
11 suffit de faire rerr.arquer que lee eaux analysées sous lee 
Nos III,VI et VII amènent, d'après leur àébit ordinaire,pen-
dant c· dix heuree,l86k,5 de chlorure de sodium. 
L'examen du tablau noua montre en outre pour lee 
mêniee eaux(III,VI et VII) que plus le chlorure de soàium aug-
mente, plus le carbonate de eoude diminue, au poi~t ~ue ~a~s 
l'eau III on ne peut plus constater la présence de ce dernier 
corps, mais nous le trouvons remplacé par une petite qusntitá 
.de chlorure de magnésium. 
Ce fRit, s'il était confirmé per un nombre plus co~ 
sidérable d'aaalyees, indiquerait qu'à c6té du cjuörure de no~ 
di um se trouve touj ours une certaine quan ti té de . chlo rure de 
rnacnéeium. Si les analyses n'en indiquent pas la présence, 
c'eet que le chlorure de ma{!nésium eet décomposé dès qu'il 
. rencontré du carbona te de soude, ces deux sela dom1an t par 
dou1üe décompoeition du chlorure de sodium et du carbonate de 
maBnésia ~ .on comprend donc que le chiffre du chlorure de rna-
gnéeium n'indique pas la ~uRntité totale de ce nel abs~rbée 
par l'eau en m~T"le te:rrrps que le chlorure de sodium, r..ais 11 en 
exprime seulernent l'exc~e après la d6composition du carbonA-
te de soude que l'eau renfermait avRntcette réaction. 
Si nous noue rappelons enfin que ces trois eaux ren-
ferment de fa i bles quanti tée de bromures, nous so1~~ es n:;. turel-
lement amenés à voir dans ces faits des indices que la pré-
sence de ces chlorures pourrai t être consi déráe cor::;~ e prove-
nant du leesivage d'un dépêt marin. 
Le tableau préc~dent montre en outre que la temp~ra­
ture de toutes les eaux analysées est à peu ~rès constante l 
12°C; l'eau I fait exception. Pour ex~liquer ce fait o~ doit 
tenir co~pte que cette derni~re n'a pas d'écoule~e~t{eau dor-
mante) et qu'elle pourrait avoir subi déjà. une variatien q'..lant 
à la température. Peut-être mên:e que, par so:1 séj o'.lr da~s le 
puits, l'acide carbonique se dégageant, la teneur en caroo:1a-
tes alcalino-terreux aura été modifiée. 
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Voorlopig nummer: 31381820 
Boorarchief B.G.D . : 1460 
\ 7aterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. KODAK 
Straat, nr.: STEENSTRAAT 20 
Gemeente: VILVOORDE 
Postnummer: 1800 
Straat,nr<put>:STEENSTRAAT 20 
Gemeente: VILVOORDE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23088 
Kontaktpersoon:TRUYEN 
Telefoon: 2632211 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer; 
2. TOPOGRAFISCh~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische kaart nummer:88W 
Lambertcoordinaten: X = 150620 
y = 177360 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:60.00 
Meetpunthoogte(m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):193.2 
Ao.ntal diameters verhuizingen: 1 
Diameter verbuizing(mm):273 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):152.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):164.0 
Lengte filter(ro):29.5 
Diameter filter<mm>:168 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):l 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
313S1820 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1968 
~~T 
J 
N 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRO}I'"DWATERVn Iffi I NG EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
m3/d 
h/w 
Debieten over de jaren in 
Peilmetingenmethode: 
bijlage: N 
Feilmetingen bij pompen of 
Peilmetingen over de jaren 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Dattim monstername: 
Laboratori1m.: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
in rust: 
in bijlage: N 
J 
12112167 
C.E.R. I.A . 
J 
KODAK 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: K 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 0.52 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 01/06/1988. 
De put is nooit in gebruik genomen daar het debiet 
ontoereikend was. 
m3/j 
h/j 
31381820 
MT 313S1820 
PLAAT BRUSSEL -N° 88W 
R. LEGRAND 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
No 1.460 (IIb) TP.2 
Filterput 
uitgevoerd te KONINGSLO 
bij de Firma "KODAK" Steenstr. 
door de N. V. SMET uit DESSEL 
datum : augustus 1968 
Topografische ligging opgetècen d door W. CLAESSENS de 18. 10. 1968 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boring smeth ode : inspeeling en kernboor 
Hoogte van het maaiveld : 60 
Volgnummer Aard der grondlagen 
!3: _s~_!l!~~':i~K ~~~~«:.Z:.~ .?:_~~~~~=~ 
0-1 aangevuld 
1-8 bruine zeer vette klei 
8 .. 16 grijs zeer vet zand met schelpen 50% klei 
16-23. 50 grijs zeer vet zand met schelpen . 
23.50-33. 00 grijs geel vet zand met ZO% losse stenen 
33. 00-44. 00 zandige grijze klei 
44. 00-59. 40 grijze h~rde klei met zandlaagjes 
59.40-59.65 steenlaag 
59. 65-88, 00 grijze harde en zachte klei 
88. 00-102 Landiaan 
102-135. 10 harde grijze klei 
135. 10-135, 35 steenlaag 
135,35-137.20 · zandige klei 
137.20-137.40 steen za~ht 
137.40-149.40 zandige klei 
149. 40-152. 00 wit hard krijt met 50% silex 
152. 00-163. 65 wit hard krijt 
163, 35-164. 30 · harde silex 
164.30-164,40 krijt? 
164.40-175.78 zeer harde grijze steen met laagjes bruinsteen 
Daarna 
Gekernd tot 193 m 
kernen~ HOmm 
zeer harde, heldergrijs, vaste kwart ziet 
kernen ~ 60mm 
helder kwartziet; roodachtig door verwering 
helder kwartziet 
helder grijs kwartziet 
idem; roodachtig door verwering 
helder kwartziet, plaatselijk roodachtig 
Aardkundige Verklaring R. LEGRAND 
165. 44-167 
167-169 
169-178 
178-181 
181-183 
183-193 
Diepte basis m 
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313S1820 
PROVINCE DE BRABANT 
INSTITUT EMILE GRYSON 
Centre d'Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et Chimiques 
C. E. R. I. A. 
STATION D'ESSAIS 
1, avenue Emile Gryson, Bruxelles 7. 
I TEL.: 2 3. 2 0. R 0 
Compte Chèques Postaux N• 761.71 
du C.E.R.I.A. - Recettes 
TELEPHONE N•• 
UHF P • 
:; 
.. 
c. 
.. 
z 
I 
a:i 
i 
-
-
.., 
"' 
Bruxelles 7, Je 22 déceobrs 1967 
2~- 2-11 ANALYSE N• .. ::::::!~ .. ~.· .•.. 
EAU: Analyse demandée par 
Reçue Ie : 12/12/1967 
AR~ç . JPé.P:3F~E::f:l.E;.i:~ ... ~~!.l~~-ét~. r.:~ . ) ........ .......... ................................................................... ........ . 
15, &venue des Priso~~iers Politiques - Brux.15 
Marque: Réf.E.C.S. &79/AV/~f-1/1032 - prélèvement fait par Monsieur Tilkens 
h l a Brasserie-Malterie de la 1\larine - I46, Chée de Vilvord_e -
Bruxelles 12. 
Couleur ... .. .. .. ..... ........... . .. .. . .. . 
Odeur ............ .................. ...... . 
Turbidité .............................. .. . 
pH ...... .. ........ ............... .. .... .. . . 
Conductivité à .................... oe 
Dureté totale ....... .......... ......... .. 
Dureté temporaire .... .......... ..... . 
Dureté permanente ... .. .. . .......... . 
Mat. en susp. { Rés. à 105•C. Rés. à 6QO•C. 
{ Rés. à 1Q5•C. Mat. en sol. Rés. à 600•c . 
Oxydabilité à chaud ....... ....... .. 
C02 libre ............. ................. . 
C02 agressif .......... .............. . .. . 
02 dissous ... . ......... ..... .......... . .. 
Alcalinité au méthylorangE' 
Alcalinité à phénolpht. à froid 
Alcalinité à phénolpht. à chaud 
~ .. 4, 4 
13,9 
0,5 
426 
• Franç. 
• Franç. 
• Franç. 
mg./1. 
6, 3 m1 l'J.JnO 4 1:/IOO ~ r:.l ea\J. 
_ 6 ml. N/10% mi. 
.) ' ' 
0, 2 
aJ.calin 
Cations 
NH+ 
4 
Na+ 
K+ 
Mg++ 
Ca++ 
Fe++ 
Mn++ 
Pb++ 
Anions 
Cl-
S:i02 
so.1 
N02 
mg./1. 
absence 
64,0 
16, 6 
10,1 
0,42 
mg./1. 
125,5 
12,4 
6,7 
ë.bsence 
No3 absence 
195 
12 
mé./1. 
mé./1. 
DIRECTION DE LA STATION D'ESSAIS 
Signaturer.p._. . . ~ ....... ... ............... . 
R. 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I U~i VOOR TOnGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I B 
========================= 
Voorlopig nummer: 313S1821 
Boorarchief B.G.D.: 1488 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. RENAULT 
Straat, nr.: SCHAARBEEKLEI 499 
Gemeente: VILVOORDE 
Postnummer: 1800 
Straat,nr<put):SCHAARBEEKLEI 499 
Gemeente: VILVOORDE 
Provincie: BRA 
NIS-code i 23088 
Kontaktpersoon:DE CLERCQ,FRANCK 
Telefoon: 2543411 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: I 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische kaart nummer:88W 
Lambertcoordinaten: X = 153670 
y = 178050 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Zl:14.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):136.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):203 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):112.6 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm) : 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):30 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):94.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31381821 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1968 
SKET 
J 
J 
GULINCK 
KR! 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 30 m3/h m3/d 100000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: PE 
Peilmetingen bij pompen of in rust: R 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KV ALlTElT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: F~bvLT 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: RENAULT 
Huidige monsternamedatum: 01/06/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:313S1821 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 166.15 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 01/06/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
Deze put is continu in werking. 
31381821 
N° 1.488 (TP.2J~) III/b 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : VILVOORDE 
bij : FABRIEKEN RENAULT - 499 
door : N.V. SMET UIT DESSEL 
datum : 1968 
Schaarbeeklei 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
Boringsmetbode : MET INSPOELINO 
Opeenvolgende doormeters : 200 mm - 200 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 57.40 m 
tijdens het pompen : 58.70 mmeteen debiet van 9.000 1/u 
Hoogte van het maaiveld : ongeveer + 14 
Totale diepte : 136.00 m 
Volgnummer Aard der grondlagen 
bruin heterogeen zand met leem 1-2 
3-15 grijsachtig, grof zand, weinig of geen kalk, zachte 
zandstenen en enkele keien 
16-50 
51-70 
71-76 
77-1 12 
113-125 
126-136 
grijsgroen zeer fijn kleihoudend zand 
grijsgroene klei 
groenachtig fijn zanè. 
groenachtig kleihoudend zand of zandhoudende klei 
grijsvitachtig korrelig krijt met vuurstenen 
idem 
Interpretatie. 
Kwartair : 
Ieperiaan : 
Landeniaan 
Krijt : 
Boorslag 
Boorverslag boormeester 
aangevuld : 
grijs zand : 
grijs zand met grind 
zandachtige klei 
grijze klei 
Landeniaan 
klei + blauwe zand · 
Silex + 20 % krijt 
krijt + 5 ~ silex 
M. GULINCK & R. PAEPE 
o.oo - 15.00 
15.00 - 70.00 
70.00- 112.00 
112. 00 - 136. 00 
Diepte ru 
2.00 
15.00 
50.00 
70.00 
76.00 
112.00 
125.00 
136.00 
1.00 
12.00 
14.50 
50.00 
83.50 
92.00 
111. 50 
112.50 
136.00 
N.B. In mei - juni 1973 we~d door dezelfde boorfirma een tweede put geboord 
van 137 m diepte met dezelfde eigenschappen bij 46 m3/u bedroeg de 
afpomping van 70.50 m tot 75 m 
N.V. RENAULT - Vilvoorde 
Debieten over de jaren 
Peilgegevens 
Jaartal Debiet ( w.'!>/jOOJ<.) 
1986 103271 
~Taart al Peil (m) 
01/01/1985 74 
06/01/1987 58 
01/04/1988 58 
Analyseresultaten : (put 31351821 + put 31351822) 
05/01/1987 25/05/1988 
TA 0 0 
TAC 17 22 
TH 12.8 (of) 16 t" F) 
Cl- 140 IY'<j I t 196 ~«öl t 
PH 7.9 7.7 
31351821 
-'W 
(X) ...... 
[\J w 
[\J(f) 
OJ 
[\J 
+ 
--------------------------------------------------------------
.,., 'J G LABl-JRATOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE El\ HYDROGEOLOGIE t,. l . • 
---------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 313S1822 
Boorarchief B.G.D.: 1488 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. RENAULT 
Straat, nr.: SCHAARBEEKLEI 499 
Gemeente: VILVOORDE 
Postnummer: 1800 
Straat,nr<put>:SCHAARBEEKLEI 499 
Gemeente: VILVOORDE 
Provincie: BRA 
NIS-code~ 23088 
Kontaktpersoon:DE CLERCQ,FRANCK 
Telefoon: 2543411 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: II 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische kaart nummer:88W 
Lambertcoordinaten: X = 153490 
y = 177800 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:14.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):137.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm/:280 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv):109.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):136.1 
Lengte filter(m):28.7 
Diameter filter<mm):168 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):50 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):103.0 
Diepte stopelektrode<m-mv):102.9 
Diepte startelektrodeCm-mv):90.0 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
31381822 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1973 
SKET 
J 
N 
KRI 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 46 m3/h m3/d 250000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: FE 
Peilmetingen bij pompen of in rust: R 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: RENAULT 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: RENAULT 
Huidige monsternamedatum: 01/06/88 
Konster (niet aangezuurd> nr:313S1822 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in we~king sinds: 
7. POKFFROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 245 .33 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 01/06/198&. 
Het watermonstE-r werd genomen ö.an het reservoir . 
De put is continu in werking. 
31351822 
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N.v. · RENAULT - Vilvoorde 
Debieten over de jaren 
Peilgegevens 
Jaartal Debiet ( l'frl~/joa'-) 
1986 255999 
.Jaar't:al "Pei 1 t rn J 
01/01/1985 67 
06/01/1987 60 
01/04/1988 60 
Analyseresultaten : (put 31331821 + put 31351822) 
05/01/1987 25/05/1988 
Tfl. 0 0 
TAC 17 22 
TH 12.8(0 F/ 16 (Of) 
Cl- 140 l'n\~lt 196 ~\t 
PH 7.9 7.7 
31331822 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 313S1824 
Boorarchief B.G.D.: 1726 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: U .R.K. 
Straat, nr.: BUDASTEE1~EG 26 
Gemeente: Y~CHELEN 
Postnummer: 1830 
Straat,nr<put):BUDASTEE~~EG 26 
Gemeente: KACHELEli 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23047 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 2515242 zone: 2 
Aantal putten: 1 
Jum.mer: 
---------------------------·-----·--------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:313 
Geologische kaart nummer:88W 
Lambertcoordinaten: X = 153720 
y = 177140 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:17.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(rn):165.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(rr~):168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):87.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-rnv):137.5 
Lengte filter(m):50.0 
Diameter filter(mm):133 
C~paciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31381824 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1972 
PEETERS 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in wer-king sinds: 
7. POKPFROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 48.00 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 01/06/1988. 
Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
31381824 
DG 
PLAAT BRUSSEL 88 W 
P. LAGA 
N° 1726 (IV/d) TP 2 
Put 
Uitgevoerd te : Machelen 
Bij : Universa! Rubber Manufactering Budasteenweg, 26 
Door : P.V.B.A. Peeters 
Datum : 1972 l 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1/10.000 
Boringsmetbode : inspeeling 
Verbuizing : 87,5 m ~ 168 mm; filter 50 m ~ 133 mm 
Gronpwat~tanden : bij ruststand : 73 m 
Nee~slag : 5 m met een debiet van 10.000 1/u. 
Hoogte van het maaiveld + 17 m 
Totale diepte : 165 m 
Beschrijving volgens boormeester 
- zwarte grond 
- leem 
- grof grijs zand 
- leem . 
- groen zand 
- groen zand met vettige lagen tussen 
- verzande leem 
- leem 
- leem met stenen tussen 
- krijt met zeer harde stenen tussen 
- vettig krijt 
- vettig krijt met stenen tussen 
- licht vettig krijt 
- donker grijs vettig krijt 
Interpretatie 
Aanvulling : 
Kwartair : 
Ieper Formatie YD 
Yd(?) 
Yc 
Formatie van Landen 
Krijt 
Paleozoïsche sokkel (verweerd) 
0,00 -
2,00 -
11 '00 -
20,00 -
30,00 -
81 ,00 -
106,00 -
147,00-
2,00 M 
I I ,00 m 
20,00 m 
30,00 m 
8 I ,00 m 
106,00 m 
147,00 m 
165,00 m 
P. LAGA 
6/06/83 
(??) 
(geboord) 
_. 
31381824 
Diepte m 
2,00 
5,00 
I I ,00 
13,00 
20;00 
30,00 
54,00 
81,00 
106,00 
1 I 2,00 
126,00 
147,00 
158,00 
165,00 
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 313S1825 
Boorarchief B.G.D.: 1018 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
!.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Haam: V.K.V. 
Straat, nr.: TRIERSTRAAT 21 
Gemeente: BRUSSEL 
Postnummer: 1040 
Straat,nr<put>:HARENSESTEENWEG 
Gemeente: VILVOORDE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23088 
Kontaktpersoon:LOY 
lE:lefoon: 2309740 zone:2 
Aantal putten: 3 
Hu.mmer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische.kaart nummer:88V 
Lambertcoordinaten: X = 153450 
y = 178150 
Xaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:1J.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
CKadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:137.6 
Aantal diameters verbuizingen:5 
Diameter verbuizing(mm):300 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m):20.0 
Diameter filter(mm):260 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):100 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):100.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
313S1825 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorversl ag·: 
Geologische beschrijving: 
1929 
LEKOINE 
J 
J 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
HA LET 
KRI 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Wer-kir,gsduur-: h/d 
m3/d 
h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datuni monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
J 
01/01/37 
B.G.D. 
J 
B.G.D. 
N 
PB 
R 
J 
m3/j 
h/j 
------------------------------------------------------------
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur <h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 106.67 
B. OPKERKINGEN 
Ex-bedrijf BELGO-SUISSE. 
put "viadukt", buiten gebruik. 
31381825 
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63-· 
· 313 ~n :8~.5, · 
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PL .DROXELLES . _. 
I j : : 
: . I 
,·· i . 
-=- -1 .. 
F.Halet .:- i-·-1' : t" . 
. " I"" .... 
1018 (lil) Puits tubé ex6cuté à · Vilvorde,' ~: -k 
à la Teinturerie "Belgo-Suiase\ ·T ··: 
1 
2 
3 
4 
5 
~ 
'1 
~ 
·9 
:t.O 
ll 
12 
~5 
~4 
15 
16 
'17 
18 
'19 
20 
~1 
~~ 
~3 
~4 
~5 
~~ 
27 
par la. Société. Lemoine de Liége • . 
Repéraae par V.Collard,le 1!-S-~ 
Er.hanti llons recueillis par le. chet sondeur. 
Travaux colnmencé s ·en août. '9~~. · 
Mode, de creusement~ à l'injectien. ;· ~ 
·niametres successifs:t'm~O, Om70,('meo,omso.-~Diametre ·rina1:300 u. 
Niveau de 1•eau sous l'orifice,au repos:g4 m. !n ~gime de pom-
.. _page: 33 in .. avec débi t de 40 mètres cubea à l•heure • 
• cote du sol naturel: 13 
•f :.· ! 
• !" - ,. 
I . : NA~URE DES TERRAINS : Prorondeure 
• 
. metres 
Limon j ~~~~ .. '· : : ... : • . • • • • 
Argile brune . alluvioneuse ••• 
de à. 
• 
.. . .. . ... o.oo 2.(10 
• ~ • ~ ••••••••• 2.00 3.ro 
Idem. • · • ; • • ·• • ~ • • • . • • • • • • tr- 00' 4 50 ,.. • • • • • Q• • 
Limon ~risatre· '.-- ~ ~ •.•• ~ ~ •• ·o .......... 4.50 5.6(' 
Areile-avec caillo~x-roulés o ••• ~ ••• ~ •• ~ ..... 5.60 e.~o 
ldem .. • ·~ •. . • ···-· . . . . . . •..•.•.... . 8.20 9.60 
Sable areileux avec cailloux·roulés • • ~ • • • • • • ~0.50 11•40 
Gros ~ailloux roulês~ ~ ~ ~ ·• ·• • • • .... ... • .. • 11.40 12 .. 20 
Arr;ile· ~rise~ • ~ ~ .. ~ .. ·• •.•. ·o •• • " .. ·o • " .... " • 1~.~ :!.1.€-0 
Idem .•• -- .......... . ... -~ •••• • · • • " .... • ... l4.SO !8 .40 
Dêbris de-:.quartz.blanc.à..l9 mètres. • • • .. . .. 
"Argile· grise· •• ~ •••• .. ................. 18.40 
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • •••. 22.00 
Idem. • . • ~ • • • " • • . • • • . • • -: • ) • • 2 5. 60 
Idem. • . • . • • . . .. . . . • . • i .. .. • • • • • . .. 33. 67 
·Idem •• •: ••• o • • • • • • · ~ 35.~0 
I dem • • • · " .. .. ~ .. :. • .. .. .. • ·• .. ·• · • . ~ • • • • ·• • 48 • 5 5 
Idem. • • • • • r ......... ·. : .; t • • • • • • .. 49.BO · 
: ~ ~ Sable grfs.asàez.fin·. • • • • .. . . . ..... ·• .... 5tS.OC' 
Sbl 11 '. 59 .. 00 ·A~~i ~e a~~ s:u:~e~ ~ai iio~x ~ d~ ~j ie~ ·;ó~l6 s ~ ( . ~:ec.hu"te) : ~2. 40 
Ar~ile. sableuse • • • • • ••••• -· . ... • • . .. • • • • ·90 .10 
1dem .• · . ~ ~ ••• • · .......... . .... . .... ~107~'15 
Caillonx ·de silex roulés •• ~ .... ·· ·o • • • , ... • .... •"'10.94 
A.r~ile eV:eo traces.de craie ............... • ... :n.2.70 
D6bris de .silex •••• ·• : o • •• ~ ~ ~ ~ • ; ~ "!!;95 
Dêbri s de silex crétacés. • • • o • o • • • • • • • • .:r~.5 .12 
22.00 
25.60 
:33.6? 
35.~(1 
49.55 
49.80 
~.oo 
59.00 
82 ·.40 
.g(l .1.0 
1(1'1.75 
!"0.94 
'!"t2.70 
",2.g5 
1:1!5. ,2 
!2!'.5<' 
A . .p ·~~tir de ~20m50~11 n'y a plus d'~chantillons~l.a coupe suivante 
a é~é fournie par le chef sondeur: 
' . 
.. 
· ; ·-~ 12lm30 
l~9m55 
135m95 
-- . 137m64 
I 
I 
h ·1s9m55 .•••• ~ w w ~ • 
à. J.35m40 
0 raie 
' ' Gres tres dur . . . . 
è pierre· plus tendr·e r1 ssu~e. 
pierre. 
Le~:~~hantill~ns sont-tr~s mauvai~ et ne per mettent aucune 
dóterm~nation pr~cise. · 
•. i .. 
31381825 
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V.M.W. - Vilvoorde 
Peilgegevens over de jaren 
Daturn 
22/07/1969 
17/03/1973 
17/07/1974 
19/07/1974 
29/07/1974 
02/08/1974 
23/08/1974 
30/01/1975 
26/06/1975 
24/07/1975 
02/04/1976 
12/07/1976 
10/04/1977 
31351825 
Peil (rn) 
54.8 
71.98 
72.21 
71.82 
68.55 
67.70 
82.81 (in werking) 
67.75 
66.25 
65.58 
72.53 
70.84 
71.60 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I H F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31381826 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Haam: V.M.W. 
Straat, nr,: TRIERSTRAAT 21 
G~eente: BRUSSEL 
Postnummer: 1040 
Straat,nr<put):GILLEKENSSTRAAT 
Gemeente: VILVOORDE 
Provinciè: BRA 
NIS-code: 23088 
Kontaktpersoon:LOY 
Telefoon: 2309740 zone:2 
Aantal putten: 3 
Nummer: I 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografise;he kaart nUllllller:313 
Geologische kaart nummer:73W 
Lambertcoordinaten: X = 153425 
y = l78100 
Xaaiveldboogte<m+TAW):Z1:18.00 
~~etpunthoogte<m+TAW>:Z2: . 
<.Kadas.ter-)plan met jUlste ligg1ng,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boor·diepte<m>: 137.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 120 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter(m): 
Di ~meter fil ter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/b):100 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31381826 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1926 
Putboorder: 
&onerolq: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: KRI 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster Cniet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangez-~.l'lrd) nr: 
Pomp in werking sinGs: 
7. POKPPROEF/PUTPROBF 
Pomppr-oef uitgevoerd: N 
Putproef Cl stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ex-BELGO-SUISSE. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
31381826 
uit het kadnsuaal plan \'an de gemeente 
N 
SQ-!AAL : f/.t 5 tJ o 
Kosttn : F c 
:oor . 6. ··- percdtn 
JOOr . bijkom. perc. 
aanpaltnden 
'OOr __ . ~igtna<~rs 
•oor .. _ •.. oppervlakten 
...... .......................... ... ... 
TOTAAL . B/ 
31381826 
Llittreksel 
Vilvoorde ~ 
~ I 
,l I 
/
(1 I 
I 
r· 
• ,'1 / 
.· 
a • • • " 
..... .. .. . 
Sectie /1 
ERBODEN NADRUK (l) 
( j : . • 
N'..,_ :4 i van het register mod . 436 
Kosten : /e vo7 ~ntfa..c.h.6 j .J"ran-f 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen van 
kadastraal plan. 
__z3raff~/ , de 19 
De Inspekteur, 
, 4.- - . • - - ~ ". ,-/ 
I 
het 
1 I) Dt- AdminUtrati~ behoudt zich voor baár rechtm lt dom 
gtldl:"n VO<Y. de rechtbanken tegen diegenen die dit nrbod 
Dil'! 'Tl<K"htMI t-trbi~i\lt'D . 
V.M.W . - Vilvoorde 31331826 
Debieten over de jaren (put 31351826 + put 31331857) 
Jaartal Debiet (m3/jaar) 
1967 761772 
1968 909610 
1970 990000 
1971 916820 
1972 1011629 
1973 1017052 
1974 800000 
in 1974 t.Jerd het bedrijf BELGO-SUISSE stopgezet 
Peilgegevens 
Datum Peil (m) 
29/03/1972 66 (in rust) 
80 (in werking) 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 313S1854 
Boorarchief B.G.D.: 684 
\
7aterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVE1~S 
Naam: V. T. R. 
Straat, nr.: G.LEY~NLAAN 1 
Gemeente: KACHELEN 
Postnummer: 1830 
Straat,nrCput):DOBBELENBERGSTRAAT 12 
Gemeente: KACHELEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23047 
Kontaktpersoon:PLUIX,VEREECKE 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 3 
Nu.mrner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische kaart nummer:88W 
Lambertcoordinaten: X = 153525 
y = 177070 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:14.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):126.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h ): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv ): 
Diepte stopelektrodeCm-mv): 
Diepte startelektrode<ro-~v): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31381854 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1912 
DETROY 
N 
N 
in bijl~.ge:N 
in bijlage: N 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
HAL ET 
KR I SOK 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenrnethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
J 
~1/01/14 
KEURIGE 
J 
B.G.D. 
Pomppr.oef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 26.93 
8. OFJ~RKINGEN 
Ter plaatse geweest op 01/06/1988. 
De put is buiten gebruik en de ligging is onbekend. 
m3/j 
h/j 
31381854 
~ F. I! al et, 25-2-lr'13) 
2D puit~. 
Prorondeurdu puit:s: 126 rnètre5. 
Esaais de pompafe exécuté~ 1e 18 jui1let 1914. 
Hiveau de l~eau .au repos: 2 h 3 m. 
Niveau èe l'eau au pompaee; 23m50 
Dubit au compresseur: 23 metr~s cubes. 
L'eau provient d~ la base de la craie. 
.31381854 
Analyse _de 1 • eau !ai t'.:' par l• In st i tut Ueurice. 
Dureté totale ••••••••••••••••••••••• 15° · 
Dureté }lermanente. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .10° 
Dureté temporaire ••••••••••••••••••••• 5° 
Résidu à 100°0 •••••••••••••••• erammes ••• 0.3~0 
Ré:siuu à la calcination •••••. , • • • • • • • • • . • .0.326 
Anhydride 3ulfuriq4e • • • • • • • • • • • • • • • • .0.020 
Anhydride rarbo~ique •••••••••• , ••••••••• 0.089 
Chaux. ·• • . . • • . •.... , •.. , . . . . . 0.040 
Uaenéaie ••••••• ~ • • . . • • . • • • • • •••• 0.005 
Chlorure cle sodium • • • • • • • • • • • ••••••••• 0.1?.0 
. 
Eau bonne ~ tous usaees ineuotriels. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G, LABORATORil~ VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor·lopig nummer: 313S1857 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXIHISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V.X.W. 
Str-aat, nr. : TRIERSSTRAAT 21 
Gemeente: BRUSSEL 
Postnummer: 1040 
Straat,nr<put):GILLEKENSSTRAAT 
Gemeente: VILVOORDE 
Provincie: BRA 
liS-code: 23088 
Kontaktpersoon:LOY 
Telefoon: 2309740 zone:2 
Aantal p~tten: 3 
Nummer: IJ 
2. TOPOGRAFiSCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:313 
Geologische kaart nummer:73'W 
L&lnbertcoordinaten: X = 153500 
y = 178050 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:18.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 139.0 
Aantal diameters verhuizingen:! 
Diameter verbuizing(mm): 368 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):110.7 
Filter aanwezig:J 
Diepte onder-kant filter<m-mv):128.2 
Lengte filter<m>:30.7 
Diameter filter(mm) :323 
Capaciteit po:mp of compressor<m3/h):80 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onder-kant borrel buis <m-mv) : 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:J 
31381857 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1974 
SXET 
J 
H 
KRI 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
·Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige mo:1sternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurà) nr: 
Pomp :: n werking si n.ds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 187.06 
8. OPKERKINGEN 
Ex-BELGO-SUISSE. 
De put is nog in gebruik. 
m3/j 
h/j 
31381857 
uit het kadast raai plan van de gemeente 
N 
SCHAAL = y.zsoc 
Kosten : F c 
•oor 6 . ... percelen 
.8/ 
•oor bijkom . perc 
·oor aanpalenden 
··-
•oor eigenaars 
oor oppervlakten 
-·· 
....... ' , ..... ... .... 
F-=-':.:.....:.:..:.--
TOTAAL 
Brusst>-l I~ .. 
viivoorde /;-
31381857 
s~ctie !I 
/I 1 / 
I I 
ERBODEN NADRUK (I) 
.I 
N'--· i van het register mod. 436 
Kosten : Zev~nt!n/"a.ch,b j Jran~ 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen van het 
kadastraal plan . 
___;!3r?L .>f~/ . de 19 
De Inspekteur. 
,-_ ·-· _-;,._..- . " __ L _ _ 
11 J ~ Administratie behoudt zich voor baar rechtl!ll. te doen 
gelden VOC<C de ~chtbankm tegen diegeMn die dit ,-erbod 
nier 'llochtm ~iediii<'D. 
I 
' 
I 
' 
I 
' 
I t ~ .. 
' 
' I " • t; • • ~ 
• 
I 
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~ 
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;. . '. '\ 
::t . 
-~ ... : . 
I ·~ 
I · ~ -q ~ 
"§ 
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=§ 
i 
f ~'l 
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~ 
tJ 
I 
I 
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I 
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ICL 
• i 
I 
I 
V.M.W. - Vilvoorde 31351857 
Debieten over de jaren (put 31351826 + put 31351857) 
Jaartal Debiet (rn3/jaar) 
1967 761772 
1968 -909610 
1970 990000 
1971 916820 
1972 1011629 
1973 1017052 
1974 800000 
in 1974 lrJerd het bedrijf BELGO-SUISSE stopgezet 
Peilgegevens 
Daturn Peil (m) 
11/07/1972 70 (in rust) 
79.5 (in werking) 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I H F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer: 313S1860 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V.X.W. 
Straat, nr.: TRIERSTRAAT 21 
Gemeente: BRUSSEL 
Postnummer: 1040 
Straat, nr·<put): HARENSESTEEHWEG 
Gemeen te : V I LVOORDE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23088 
Kontaktpersoon:LOY 
Telefoon: 3209740 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
-------- ~-- ---- ------------------------------------------ -··--
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topogr-afiscpe kaart r!ummer: 313 
Geologische kaart nummer:88W 
I.ambertcoordinaten: X = 153150 
y = 177225 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:18.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
CKadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):128.0 
Aantal diameters verbuizingen:5 
Diameter verbuizing(mm):325 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borr·elbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:J 
31381860 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1928 
Putboorder: 
Boor-verslag: J 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: KRI 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage :J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRO~TDWATERWIHNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum m.msternarre: 
Laboratoriwn: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Poj;!p in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pomppr·oef uitgevoerd: N 
Putpr·oef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putpr·oef <meerdere stappen) uitgevoerd: N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
B. OPKERKINGEN 
put "Gieterij". 
De put is nog in gebruik. 
m3/j 
h/j 
31381860 
(;EOLOGlS{\.tt ÖOODSfttbt 
VILVOOROt 
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PUT '3 
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31381860 
PUTTtn · 
11 
11 
,, 
IJ ll 
11 
'I 
:I 
11 
11 
:I 
11 
11 
11 ,, 
11 
11 
u 
2 0 0 
V. M. W. - Vilvoorde 
Peilgegevens 
Jaartal 
1939 
1947 
1973 
- 1978 
Peil {m) 
36 
48.7 
74.S8 
70 
313S1860 
I PUNTENKAART I 
